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0.ま え が き
この報 告 書 は、 昭和51年 度 文 部 省科 学 研 究 費 補 助金(一 般 研 究A)に よ る 「現代 の漢 字 使用 の実 態 と意 識 に関 す る計
量 言 語 学 的研 究 」 の研 究 結 果 の 一 部 を、 共 同討 議 の 資料 と して ま とめ た もの で あ る。
上 記 の 研 究 は 、 つ ぎの三 部 か らな り、 それ ぞれ の 目的 ・内容 は 、 下 記 の通 りで あ る。
1.語 彙 調査 デ ー タに よる漢字 基 本 度 の調 査 研 究
国 立 国譜 研 究 所 の、 雑 誌 ・新 聞等 の語 彙 調 査 デ ー タに よっ て、 漢 字 使用 の実 態 を分 析 し、 各 漢 字 の ウ ェ イ トの相 違 を
的 確 に測 定 し うる統 計 的 尺度 を確 定 す る とと もに、 それ に基 い て 、 漢 字基 本 度 の段 階 つげ を 試 み る。
皿.漢 字 の 使 い分 け 、 送 りが な の個 人差 等 の 実 態調 査
学 生 ・社会 人 を対 象 として漢 字 使用 の 実 態 と、 文 字 ・表 記 に つ い て の意 識 を 多 角 的 に調 査 し、 漢 字 ・仮名 の 使 い分 け
意 識 や、 送 り仮 名 の規範 意 識 等 を分 析 す る こ とに よっ て、 表 記 の 個 人差 の生 ず る要 因 を 明 らか にす る。
皿 現 代 語表 記 の 成 立 条 件 を分 析 す る ため の実 験 的研 究
国立 国 語 研 究 所 の 従来 の表 記 調 査 ・用 語 調査 の デ ー タを用 い て 、 文字 の エ ン トロ ピー(連 続 確 率)な ど数 量 的 な諸 情
報 を分 析 し、 そ れ に基 い て、 現 代 語 の 表 記 の成 立 条 件 を明 らか に す るた め の、 シュ ミ レー シ ョ ンを実 施 す る。
この研 究 は、 昭 和51年 度 か ら2年 計 画 で進 めbれ て い る もの で あ り、 哨 和52年2月 現 在 の進 行 状況 は、 つ ぎの通
りで あ る。
まず 上 記 の(1)に つ い ては 、
a)漢 字 並 び に、 そ の音 訓 の ウ ェ イ トを測 定 す る尺度 と して、 カバ ー率 を 設定 した。
b)雑 誌 九十種 の漢 字調 査(国 立国 語斛 究所 報 告Z2)で 拾 われ た全 漢 字 に つ い て、 漢 字 カバ ー率 ・音訓 カバ ー率 等 を
計 算 したQ
c)カ パ ー率 順 漢 字表 ・音 訓表 な らび に各 種 カバ ー率 分 布 図 を作 成 し、 雑 誌 デ ー タに よ る漢字 ・音 訓 の ウ ェ イ トつ げ を
試 み たQ
(皿)に つ い ては 、
d)東 京 で 短 大 生200人 を対 象 とす る準 哺 調査 を実 施 し、 調 査 内容 を検 討 した 。
e♪ 東 京 ・神 戸 ・北 九州 にお い て計220人 を 対 象 とす る第 一期 調 査 を実 施 し、 調 査 結果 を集 計 した 。
f)第 二 期 調査 を、 東 京 ・京 都 で実 施 し、 基礎 集計 を完 了 した 。
また、(皿)に つい て は 、
g)約30万 字 分 の漢 字 ・か な ま じり文 を デ ー タと して、 文字 の エ ン トロ ピー表 を出 力.し、 文 字 の 連 続 確率 か らみ た 現
代 表 記 の成 立 条 件 を分 析 した。
この報 告 書 に収 め た ものは 、上 記(bXc)の カパ ー率 の計 算 結 果 と、(e)の 実 態 調 査 ・意 識 調査 の集 計 結果 、 並 び に(g)の エ
ン トロ ピー表 の 一 部 で あ る。
研 究 担 当者 は つ ぎの通 りで あ り、 斎 賀秀 夫 が研 究 代 表者 と して、 全 体 を ま とめ た。
1)漢 字基 本度 の 調査 研 究(田 中章 夫)
皿)漢 字 の使 い 分 け等 の実 態 調 査 の集 計 と分 析(佐 竹 秀雄)
準備 調 査(田 中章夫 ・佐 竹 秀 雄 ・中野 洋)
一1 一
第 一期調査(土 屋信一 ・佐竹 秀雄 ・斎藤秀紀 ・米 田正人)
第二期調査(斎 賀秀夫 ・佐竹 秀雄 ・購 岡昭夫)
皿)現 代語表記 の成立条件を分析 す るため の実験 的研究(斎 藤秀紀)
以上 のほか、京都府 立大学 の樺島忠夫 ・寿岳 章子 両教授 には、実態調査 について協 力を得 た。
一2一
1.カ バ ー 率 の 説 明
ア)カ バ ー率 の概念
カバー率は、語彙全体 に対す る、個 々の漢字で表記 され た語の数の比率 であるQ
あ る漢字の用い られた語の数(W)
カ バ ー率(C)%-x1000
語 彙 の 総体(V)
した が っ て、 カバ ー率 は、 個 々の漢 字 が、 語彙 全 体 の 中の、 どれ だけ の語 の 表 記 に 影響 す るか、 影 響 力 の 強 さを表 わ
す 尺度 で あ るQ逆 にい え ば、 あ る漢 字 が な くな っ た場 合 、 どの くらい の語 の表 記 に 困 るか を表 わす 尺 度 で もあ るQ
イ)カ バ ー率の計算法




ある漢 字の用い られた異 り語数(Wk)
異 り語 カ バ ー率(Ck)%-x1000
異 り語 総 量(Vk)
ウ丿Wkの 計算 法
漢字 度数 異 り 語 の 表 記()内 は 用例 数 Wk
冗 10 {冗 談(1。)} Wk=1
妨 9 {妨 害(8)}{妨 げ る(1)} Wk=2
機 61 {蘭(器 械)(、 、)} Wk二1
脹 1 {膨 張(1)° 膨 脹(1)} 1Wk=
1十1
鞄 10 {鞄(、 。)° か は ん(、)'カ バ ン(、)} 10Wk=
10+1+5
較 42 {比 較(、、)}{較 べ る(、)° 比 べ る(、。)° く ら べ る(23)} 1Wk=1+_
44
轄 6 {所 轄(1)}{管 轄(4)・ 管 括(1)}{総 轄(1)・ 総 括(1)} 41Wk=1+一+_
52
蒐 9 {蒐 集(蒐 収)(8)}{蒐 め る(1)° 集 め る(31)・ あ つ め る(7)}
1Wk=1+
39
z)音 訓 力バ ー率
カパ ー率 の一 つの 拡 張 と して 「音 訓 カバ ー率(Cy)」 とい っ た もの も考 え る こ とが で き る。 これ は、 デ ー タの 中 に現
われ た漢 字 の 読 み(音 訓)が 、 それ ぞ れ、 どれ だ けの 語 に 用 い られ てい るか を、 語 彙 の 総体 に対 す る比率 で示 した もの
とな る。 この概 念 を式 の 形 で表 わす と、 つ ぎの よ うな こ とに な る。
そ の音 訓 の用 い られ た語 の数(Wy)
音訓 カバ ー率(Cy)%0=x1000
語彙 の総 体(V)
こ の計 算 式 は 、 つ ぎの 通 りで あ る。
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延 べ 語 音訓 カバ ー率=
(Cny)%0
異 り語 音 訓 カバ ー率=
(CkY)%0
そ の音 訓 の用 い られ た 延 べ 語数(Wny)
延べ 語 総 量(Vn)




オ,カ バ ー率 の 埋論 的 限界
異 り語 数(Wk)が 、 延 べ 語 数(Wn)を 超 え るこ とは な い か ら カバ ー率 は 。Wk=Wnの とき に理 論 上 の 限 界 に達 す るQ
これ を示 す のが 、 グ ラ フ上 の 「限界 線 」で あ る。
刀)使 用デ ータ
以 下 の カバ ー率 計 算 に は 、 「雑誌 九十種 の漢字調査(国 立国語研 究所報告22)」 の調査 データを使用 したQ
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2.漢 字音訓 カバー率表(漢 字頻度500以 上)
延 べ 語 カ バ ー 率 漠 字 ・ 度 数 異 り 語 カ バ ー 率1
全 体 一 般 人 名 ・地名 音 訓 ・度数 全 体 一 般 人 名 ・地 名
15,6624 15,9174 11f?66
P
一45`72 7.7W7 57229 ユ3.9535
0.0034 0.0036 一 イイ1 U.0294 11:' 一
11.0890 112103 y.isoo イチ3237 s.usus 4354 10.648'7
0.1405 0.1491 冖 イツ41 0.1765 02323 一
23809 25066 0.4016 ひ と695 0.6550 0.7460 0.3672
0.7776 Oﾟ270 一 じゆ う227 O.0032 0.0042 一
Ob618 !」.5775 一 せん164 00137 11:1 冖
0.0685 0.0720 冖 ち ょっ と20 U.OU39 0.0051 冖
0.0548 0.0583 一 つい たち16 0.0214 0.0282 一
0.4625 0:918 一 ひ ゃ く135 0.0115 ﾜ.0151 一
o.iosz 一 一 1.7785 かず31 Ob471 一 2.6928
OD171 一 02869 はじめ5 0.0294 一 0ユ224
10722 11βOl4 1.6064 人3130 6昌072 771379 2づ928
35627 3.7562 U5164 ジ ン1040 3.4559 42005 1.1016
Lb823 2.8490 0.0574 ニ ン783 . 1ユ618 1.4901 0.1224
0ユ131 0.0619 0.7180 と33 0.4622 02212 12240
2ﾟ159 29875 0.1147 ひ と822 1.0494 1039 02448
0.0034 ).0036 一 あるじ1 0074 o.uo97 冖
0.0377 0.0401 一 .おっ と11 O.OU45 OpO59 一
U.Ut322 0.0874 一 お とな24 0.0243 0.0320 一
0.0034 0.0036 一 つつ もたせ1 0.OL94 0.0387 宀
0.7297 0.7760 一 ひ と り213 02240 02948 一
0.6851 0.7287 一 ふた り200 UD573 0.0754 冖
0.0034 0.0●36 一 はし1 O.UO17 0.0023 一
0.0034 0.0036 一 りしす と1 0294 0.0387 一
8β842 ..・ 64257 二2535 2892 14067 7,5t3t3?
02775 0.0036 … ジ81 13235 U.U387 5.3856
7.0193 7,4104 1:./. 二2049 0.9389 0.9649 08568
12196 1351 0.9753 ふた356 0.5467 02937 13464
00959 0.1020 冖 ふつ28 0.0257 0339 一
0.0069 0,0073 一 はたち2 Op294 0.0387 一
00651 00692 一 はつか19 0.0279 11・: 一
8,2133 7,10? 257028 大2399 齒11149σ 70322 17ユ360
1.5655 1.6322 0.5164 タイ457 2ユ756 26314 ﾜ.7344
452âß 3.1878 2.6391 ダ イ1321 ,.. 3.4014 3.1824
33675 2ユ932 218589 お 二冨983 5.4247 3.1142 12.7295
0.08'22 0.0874 一 お とな24 0.0243 0.0320 一
0.0034 0.0036 一' ちょんさりっ く1 0:0294 U.U387 一
0.0034 0.0036 一 ろおやるぱあむ1 0.0294 O.U387 一
0.0069 一 0ユ147 おろち2 Op294 冖 0.1224
0.0343 一 0.5737 や まと10 11" 一 0.3672
753319 53191・ .. 日2199 5.6280 ssiiz 5976
0.3254 0.3461 一 ジツ95 0.7353 0.9679 一
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延 べ 語 カ バ ー 率 漢 字 ・ 度 数 異 り 語 カ バ ー 率
全 体 一 般 人 名 ・地名 音訓 ・度数 全 ・体 一 般 人 名 ・地 名
42308 2.4665 37.7510 ニ チ1235 25625 25987 2.4480
0.0034 O.UO36 一 ル ー1 0.0294 Op387 一
0.7879 0.8161 0.3442 か230 0.4706 ObO33 03672
13189 12132 2.9834 ひ385 1.3764 1ユ924 19584
o.uoss U.UU73 一 あ さって2 0.0294 0.0387 一
OIJ754 U.U8U2 冖 あす22 0.0249 0328 一
0.0719 0.0765 一 きの う21 Op229 0.0301 一
02124 UZZ59 一 きょ う62 0.0237 00312 一
0.0754 0.0802 一 ついたち22 0.0294 0.0387 一
0.0034 0636 冖 どまん1 0.0294 038? 一
00274 一 0.4590 二8 0.1177 一 0.4896
U.U377 冖 0.6311 かすが11 0ユ177 一 04896
0137 一 02295 ひゆ うが4 1!:: 一 02448
Z2180 7,5306 22949 出2107 7,`7591 9,2842 29376
1.7300 1398 冖 シ ュ ツ505 20588 2,7100 一
U.OU34 ODU36 冖 スイ1 0.0294 00387 一
0.1199 0.113U 02295 い35 02933 02698 03672
(0.0377) (0.0401) (一) (い だ す11) (0.0530 (0.0704) (一)
(o.os2z) (o.07zs> (0.2295) (い つ24) (0.2398) (0.1994) (0.3.672)
22782 2.4228 冖 だ665 2.6582 3.4989 一
(2.2713) (2.4155) 一) (だ す663) (2.6214) (3.4505) (一)
(0.0069) (0.0073) (一 丿 (だ し2) (0.0368) (0.0484) C-〉
3.066り 3.1514 1.7785 で896 2.6019 2.7667 ..1.1.
(2.9632) (3ユ514丿 (一) (で る865) (2.1019) (2.7667) (一)
(0.1028) (一) (1.7785) (で31) (0.5000) 一 〉 (2.0808)
o.oi7i 冖 1:・ ・ いずも5 0.1177 　 0.4896
6β097 6,132 lylU50 三2017 5,6266 1$765 18,1151
5.5497 5.7U53 3.0981 サ ン1620 1.4603 1ユ092
齟
2β704
0.0240 U.U255 一 シヤ7 0.0515 11・ 一
...: U.4045 10.3271 み291 2ユ737 0.4996 7.4664
(0.5652) (0.0547) (8.6059) (み165) (1.6765) (0.1549) (6.4872)
(0.4316) (0.3498) (1.7212) (み っつ(み っ)126) (0.4972) (0.3447) (0.9792)
02090 冖 3.4997 サ61 1.oss9 一 44064
(0.0274) (一) (0.4590) (サ(ザ)8) (0.1471) (一) (0.6120)
(0.1816) (一 丿 (3.0407) (サ ブ53) (o.siis) (一) (3.7944)
0.1302 冖 2.1802 ゾウ38 08824 冖 3.6720
f?41yt3 6,6052 3,49y7 十1874 1b339 0,8732 4Q392
6ユ526 (1.4449 1.5491 ジュ ウ1796 1.016$ 0.6796 2D808
0.1199 0.0947 05164 とお(と)35 02157 0.0052 0.7344
0.0034 00036 一 い ざよい1 0.0294 0.0387 冖
0.0034 0.0036 一 おはこ1 0:029.4 Op387 一
111.・ 00073 一 はたち2 00294 0.0387 冖
U.U48U 0.0510
'
一 はつか14 0.0196 0.0258 冖
0.0377 一 0311 そ11 02059 一 08568
111' 一 0ユ147 いが らし2 0.0294 一 0ユ224
0.0274 一 0.4590 いすず8 0.0294 一 0ユ224
u.ois7 一 02295 つ くも4 0.0294 一 0.1224
.:・. 33700 522662 子1836 144000 41269 ..
m一
延 べ 語 カ バ ー 率 漢 字 ・ 度 数 異 り 語 カ バ ー 率
全 体 一 般 人 名 ・地 名 音訓 ・度 数 全 体 一 般 人 名 ・地 名
1.4354 1.4136 1.7785 シ419 2.4487 2.4490 2.4480
02124 0.2259 一 ス62 0.1315 0.1730 一
O.OIU3 0.0109 　 ツ3 0.0490 0.0645 一
4b802 1.6723 50.3729 コ1337 11.5785 12648 44186ï
1!1・ ・ 0.0036 0.0574 ネ2 0.0588 0.0387 0.1224
0.0240 0.0255 一 からす7 0.0543 0.0714 冖
0.0069 0.0036 0.0574 きじ2 OD441 01」194 0.1224
00069 ODO73 一 て え ぶ'る2 0.0039 0.0052 一
0.0034 0.0036 一 ひとみ1 o.00i7 0.0023 一
0.0034 0.0036 一 ろおやるぱあむ1 O.U294 Op387 一
▼
62451● 5,4940 1f3.0723中1823 ◎Q923 δβ866 8323●
0ユ370 0.1457 一 ジュ ウ40 01722 62266 一
3641 3.2644 49340 チ ュ ウ982 3.7235 4L431 2.0808
00582 0.0619 一_ うち17 O.OU23 0.0030 一
26721 2.0147 13.0235 なか780 2.1061 Oﾟ365 6ユ200
0.0034 0.0036 一 せ こは,ん1 O。0294
'
0.0387 一
0.0034 0.0036 　 なかんず く1 U.U294 0.0387 一
oousy 一 0ユ147 あたる2 0.0294 一 01224
回
58785 ◎2409 0.1721 年1716 250;?0 3,1817 036720
52L7e 5.5596 一 ネ ン1526 20588 2.7100 　
0.6509 0.6813 0.1721 とし190 0.4465 0.4716 03672
5.6284 53774 95812曾 上1643 75772・ 768970 7215の
UD103 o.oioy 一 シ ョ ウ3 0.0294 0.0387 一
2ユ377 22260 0.7458 ジ ョ ウ624 2.7t343 3553 09792
13839 1.4609 •›.172ï あ4U4 2.4509 3ユ100 03672
(0.47L7) (0.4991) (0.0574) (あ が る138) (0.8774) (1.1162) (0.1224)
(0.9112) (0.9618) (0.1147丿 (あ げ る266) (1.5735) (1.9938) (U.2448)
1.5793 1.4901 `L.9834 うえ461 Oﾟ155 0.7638 0.9792
(1.3292) (1.2241) (2.9834) (う え388) (0.4983) (0.3462) (0.9792)
(0.2501) (0.2660) 一) (う わ73) (0.3172) (0.4176) (一)
0494 0.0911 4.4177 かみ102 1.2353 02323 4.盈064
0.092 0.0984 一 のぼ る27 0ユ441 u.iay7 一
0.0514 冖 Oﾟ606 シャ ン15 0.0294 一 0.1224
0137 冖 02295 え4 0.0294 一 01224
0.0103 一 0.1721 こう3 11" 一 02448
5,6284 288y1 4817665 本1643 52176 4:3902 78335c
4.8131 zssoo 35.5709 ホ ン1405 3.7765 4.1966 2.4480
Oﾟ153 0.0292 13.1956 モ ト238 1.4412 0.1936 5856
5.2927 釼5377 ・.:: 方1545 19911 2;3112 Q9792
2ﾟ570 3.0385 一 ホ ウ834 1.1045 1.4539 一
22747 23790 0.6311 かた664 0.7498 0.7159 .:
00514 0.0547 冖 あなた15 0.0020 0.002? 一
OD201 0.0219 一 かなた6 0.0252 0.0332 冖
111.' 0.0073 一 こっち2 0.0006 o.ouos 一
0034 00036 一 どなた1 0.0025 0.0032 一
1!/: 00328 一 ゆくえ9 0.0294 Op387 一
一7一
延 べ 語 カ バ ー 率 漢 字 ・ 度 数 異 り 語 カ バ ー 率
全 体
1 一 般 人 名 ・地 名 音 訓 ・度 数 全 体 一 般 人 名 ・地 名
111・ ・ 0.0036 0.0574 よも2 11 0.0387 0ユ224
∈口694 a3337 ..■ 見.工509 45233● ・ ・.● 29376●
0.7263 0.7614 0ユ721 ケン212 o.7ios !:… 0.1224
















(0.335'7) (0.3570) 一 〉 (み せ る98) (0.2257) (0.2971) (一)
(3.6724) (3.7526) (2.4096) (み る1072) (3.4475) (3.6474) (2.8152)
50118● 52645 0.0327 手1463 61014 7.7603 ・.・i
12744 1553 一 シュ372 1.0000 1.3163
一















(3.5764) (3.7380) (0.03`L7) (て1044) (4.8813) (6.1542) (0.8568)
0.0034 Oﾜ036 一 たいま1 0.0294 00387 ㎝
0.0343 0.0364 一 へた10 0.0535 0.0704
一
4947 sz754, 0.5737 分.・ ;3.43°78 43317 Q612U
0.5618 U.5829 02295 ブ164 0.1516 0.1222 02448
0.3494 0716 一 フ ン102 0.0882 0.1161
一















(0.0308) (0.0328) C-) (わ か れ るg) (0.0669) (0.0881)
一)
(0.1507) (0.1603) (一) (わ け る44) (0.5303) (0.6980)
一)
O.OU34 0036 一 やぞう1 u.02y4 OIJ387
一
O.UO34 一
`U.U574 わけ1 0.0294 冖 Oユ224
0.0069 一 0.1147 おおいた2 0.0294
一 0ユ224
49536 5,1552 1.7785 生1446 40615 ... 26928
0.4522 0.477 0.0574 シ ョ ウ132 0.4929 0.6100 0.1224
















(0.4077) (0.4335) (一) (い き る119) (0.2874) (0.3782) (一 〉
(o.020i) (0.0219) 一) (い け る6) (0.0392) (0.0516)
一)















(0.0788) (0.0838) (一) (う む23) (0.1411) (0.1857)
(一 〉
00171 0.0109 .0.1147 おう5 0.1078 0.0645 02448
0ユ268 01348 一 き37 0ユ765 02323 ～















(/11・ ・) (0.0073) 一) (は や す2) (0.0294) (0.0387)
7-)
0.0137 0.0146 一 ふ4 0.0294 0.0387 一
0.0069 0.0073 一 あいに く2 0.0074 o.00s7
冖
0.0171 o.ois2 一 いのち5 0.0092 00121 一
0.0034 0.0036 一 おくて1 00294 0.0387 一
Op103 01D109 一 わせ3 0.0294 00387 一
m一
延 べ 語 カ パ ー 率 漢 字 ・ 度 数 異 り 語 カ パ ー 率1
全 体 一 般 人 名 ・地 名 音 訓 ・度 数 全 体 ・一 般 人 名 ・地 名
0.0445 一 0.7458 う13 02059 一 oﾟsss
0.0137 一 02295 お4 0.1177 一 0.4896
0.0069 一 0.1147 みぶ2 !! 一 0$48
0.0034 一 0.0574 やよい1 0.0294 一 0,1224
49467 491110 55078 五1444 20790 0.955? fi6304
4.7857 4ﾟ055 4.4750 ゴ1397 1.7828 Uﾟ368 4.7736
0.1096 0ユ020 o.azy5 いつつ32 0ユ737 01125 0.3672
0.0034 0.0036 一 さつき1 0.0049 o.00s5 一
OD480 一 Oﾟ032 い14 0.1176 一 0.4896
(0.0137) 一) (0.2295) (い4) (0.0588) (一) (0.2448)
(0.0069) 一) (0.1147) (い が ら し2) (0.0294) (一) (0.1224)
(0.0274) (一) (0.4590) (い す ず8) (0.0294) 一) (0.1224)
4β932 奴289 41308■ 前1370 42842 47101 29376
1.6341 1.ti613 12048 ぜん477 2ユ168 2.5540 0.7344
3.031â 3.0567 2.6391 まえ885 2628 2958 1.9584
O.UO34 o.uo3s 一 あぱ'ん1 0.0147 一 一
01034 0.0036 　 あぺ りちふ1 0294 0.0387 一
0.0034 0.0036 一 ほし1 0.0017 0023 一
0171 一 02869 さき5 0.0588 一 02448
4G31b ,:.● 12822ワ 行1352 3,4212 ... 1,9584
0.0171 0.0182 冖 アン5 0.0588 OD774 　
02843 ... 0.0574 ギ ョ ウ83 0.4706 05807 0.1224
1.7540 1ﾟ471 02869 コ ウ512 18824 2.40U3 02448
1.9253 2.0475 冖 い く562 0.5398 0.7106 一
0.5824 0.6194 一 お こな う170 ﾜ.0577 Op759 一
o.uo34 0.0036 一 しのび1 0.0147 Op194 一
0.0069 0.0073 一 つける2 O.OUO2 0.0003 一
0.0034 0.0036 一 はやる1 0.0147 0.1934 一
0.0548 冖 0.9180 ゆき16 0824 一 1912
¢5151 4a32s 1Ω901 合1318 51333 6,2924 14688`
0.0308 0.0328 冖 カツ9 0294 0.0387 一
02193 02332 一 ガ ツ64 0.4412 05807 一
0.6989 0.7396 00574 ゴゥ204 0.8529 10840 0ユ224
3.4840 3.7052 冖 あ1017 .1.9942 4.4805 一
(2.6310) (2.7980) 一) (あ う768) (1.9653) (2.5869) (一)
(0.8530) (0.9072) (一 〉 (あ わす249) (0.0289) (1.8936) (一)
0.0034 0.0036 冖 ねむ1 0.0294 OD387 一
0.0582 0.0182 0.6885 ゆ り17 02294 0.0697 0.7344
0.0201 冖 0442 あい6 0.1471 一 0.6120
44055 4.?87 12048 時1386 1フ342 1.7795 15912
0.0034 0.0036 一 シ1 0.0294 Op387 一
2.7474 2219 一 ジ802 1ユ252 1.4811 冖
1.5073 1.5302 1ユ475 とき440 0.4890 0.1790 14688
0.0685 00729 一 いつ20 0.0024 0.0032 一
OA103 0.0073 00574 しぐれ3 0.0588 00387 01224
11.: 0.0729 一 とげい20 Op294 010387 一
42342 44193 1.3196 目1236 3.7974 47276・ Q8568
一9一
延 べ 語 カ バ ー 率 漢 字 ・ 度 数
一曹㎜
異 り 語 カ バ ー 率
全 体 一 般 人 名 ・地 名 音 訓 ・度 数 全 体 一 般 人 名 ・地 名
0.6475 06886 一 モク189 0.7843 1.0324 一
3833 3.7270 1.3196 め(ま)1046' 3.0033 3.6822 0β5681
(0.0034) (0.0036) (一) (ま1) (a.0059) (0.0077) (一)1
(3.5799) (3.7234) (1.3196) (め1045) (2.9974) (3.6745) (0.8568)1
0.0034 0.り036 冖 め くら1 1!1': OD129 一
侭622 42881■ 21802,9 問1215 23793 2318 2704
1.7368 1ﾟ471 一 カ ン507 0.6412 0、8440 一
0.7674 Oﾟ124 0.0574 ケ ン224 0.1373 0.1420 0.1224
0475 f.::. 一 あい だ189 0.0428 0.0556 　
1.oios 0.9400 21228 ま295 1.5587 一 2.4480
39944 42480
0
一 思1166 乳3132 1フ286 一
0.3666 ... 一 シ107 0.3547 0.4669 一
00034 0.0036 一 おぼす1 OD147 0.0194 一
3.6244 38546 一 お も う1058 0.9438 12423 冖
35156 41278 05737 来1143 20228● 23141● 11016.
0.9935 1.0456 0.1721 ライ290 13525 1.6641 0.3672
29153 3.0822 02869 くる851 0114 0.6500 04896
(0.0137)
亀
(0.0146) 一) (き たす4) (0.0196) (0.0258) (一 〉
(0.0343) (0.0364) (一) (き た る10) (0.0294) (0.0387) (一)
(2.8673) (3.0312) (0.2869) (く る837) (0.5624) (0.5855) (0.4896)
0.0034 一 0.0574 ねごろ1 Op294 一 0ユ224
0.0034 一 0.0574 いたこ1 0.0294 一 0.1224
毯3642 41023, Qll47 女1128 22857G 29699, 0ユ224
L.3569 2.5066 冖 ジ ョ688 12941 1.7035 一
0.0719 0.0765 一 ニ ョ ウ21 0.0588 0.0774 一
0.0137 0.0146 一 ニ ョ4 " 0.1161 一
OD171 0.0182 一 おな5 OD294 0.0387 一
12744 1.3553 一 おんな372 0.4999 1.:1 一
0.0034 0.0036 一 むすめ1 0.0002 o.000s 一
0.0171 0.0109 0ユ147 め5 0.1029 1・ ・: 0.1224
0.0308 0.0328 一 あなた9 0.0012 0.0016 一
0.0137 0.0146 一 あま4 0.0294 0:U387 一
Op201 0.0219 一 おかみ6 0.0196 0ρ258 冖
O.U274 0.0292 一 おとめ8 0.0588 0.0774 一
0.0069 0.0073 一 ぜけん2 0.0294 0.0387 一
0.0034 0.0036 一 おやま1 00294 Op387 冖
0.0034 0.0036 一 ばいた1 Op294 0.0387 一
0.0034 0.0036 一 みこ1 0.0147 O.U194 一
38ユ28 40549 一 事1113 2.638 28483● 一
25453 2.7069 一 ジ743 1.9280 25379 一
12641 1.3444 一 こと369 02064 u27? …
0.0034 00036 一 でか1 0.0294 0.0387 一
:380y4
● 38764 2フ539 四ll12 .ニ ・ 12432' 34272
1.8567 1.8362 2ユ802 シ542 12678 u.7784 2ﾟ152
1.9493 2.0366 Ob738 よ569 0.4855 0.4455 o.si20
(0.2398) (0.L259) (0.4590) (よ つ70) (o.asss) (0.2613) (0.3672)
」
(1.7026) (i.so7i) (0.0574) (よ ん497) (0.1399) (0.1455) (0.1224)
一10一
延 べ 語 カ バ ー 率 漢 字 ・ 度 数 異 り 語 カ バ ー 率 【
全 体 一 般 人名 ・地 名 音訓 ・度 数 全 体 一 般 焔 惚 司マ
(0.0069) (0.0036) (0.0574) (よ2) (0.0588) (0.0387) (0.1224)1
」
00034 0.0036 一 す くえあねっく1 OD147 0.0194 _ll
37032 3y347 0057 者1081 1ζ鍾308 2.4370 0.1224
3.0489 32389 0.0574 シャ890 1.3782 1.7753
10ユ224
0.6440 0.6849 一 もの188 0.4144 0.5455 一
0.0034 U.UU36 冖 いいなず け1 0.0294 0.0387 一
0.0034 0.0036 一 もさ1 Op294 0387 一
0034 0.0036 … らしす と1 0.0294 0.0387 一
37000 3.y347 冖 私 ・:・ 04862 Q6400 一
il:・ 0.0947 一 シ26 0.4412 05807 一
3.5662 3.7926 一 わ た くし1041 0.0287 0.0378 一
0.0308 0.0328 冖 わたし9 0.0016 0.0022 一
0.0137 0.0146 一 わて4 UD147 00194 一
3t?95σ $ﾟy2 0.2295 会1077 19962 25502◆ Q2248
0.0411 0.0437 冖 エ12 0ユ275 0ユ678 一
3.3332 3.b412 0.0574 カ イ973 1.7,353 22455 0ユ224
0.31113 0.3206 0.1721 あ91 0.1188 0.1176 0.1224
(0.3015) (0.3206) (一) (あ う88) (0.0894) (0.1176) 一)
(0.0103) 一) (0.1721) (あ い3) (0.0294) (一 〉 (0.1224)
0.0034 U.UU36 一 しな1 0.0147 0.0194 一
36861 3β509 10SO1■ 後1076 2◎948 3237・ α9792
00034 O.ﾜ036 一 あぶれ1 u.ouss 0.0129 一
2.1068 2ユ750 0!327 ゴ615 0.9392 0652 08568
02980 0.3170 一 コウ87 Oﾟ235 1ρ840 一
02330 02477 一 あと68 02438 03209 一
0564 09108 一 うしろ250 0β526 0.7274
一
一
O.UO69 o.ou7s 冖 お くれ る2 0.0162 0.0213 一
0ユ713 01822 一 のち50 0.0509 o.os70 一
0.0069 0.003 一 あ さって2 0.0294 0.0387 一
0034 一 0.0574 しり1 0.0294 　 Oユ224
36313 38546 01147. 気1Q60 41342の 53644 Q2248
3.4120 3.6287 一 キ996 3.3152 43638 一
0.1884 0ユ931 0.1147 ケ55 0.7308 08845 02248
0.0201 UU219 一 かたぎ6 0ρ588 Op774 冖
00103 O.OlU9 一 ク3 0.0294 0387 冖
3,6ユ07 練3364 0.0574 自1054 18904 24496 0122・
02434 0258? 一 シ71 0.0294 Op387 一
32510 3.4538 0.0574 ジ949 1ﾟ213 L3587 0ユ224
0.0201 0219 一 おのずか ら6 00147 0.0194 一
0.0959 0ユ020 　
ρ
み ずか ら28 OD25U 0.0329 一
3E3073
,
32097 :.:・ 国1053 sss2z, 3,8317 3916●
0.5687 0.4518 2.4096 くに166 0.9110 0861 25704
3.0352 2.7580 7.4010 こ く886 29118 3.4456 12240
0.0034 一 00574 くな ⊥ 0.0294 一 0.1224





延 べ 語 カ バ ー 率 漢 ・字 ・ 度 数
コ
異 リ 語 カ バ ー 率
全 体 一 般 人 名 ・地 名 音 訓 ・度 数 全 体 一 般 人名 ・地 名
09489 1.OU92 一 カ277 1.3530 1.7809 一
0631 0.3461 0.6311 ゲ106 0.9412 1.1227 0672
0.1130 0.1203 冖 お33 02179 02867 冖
(0.0445) (0.0474) (一) (お り る13) (0.0676) (0.0889) (一)
(0.0685) (0.0729) 一) (診 うす20) (0.1503) (o.i978) (一)
0.5066 U.5393 一 くだ148 02731 0.3595 一
(0.4111) (0.4372) (一) (く だ さ る120)1(0.0215)1 (0.0283) 一)
(0.0201) (o.02is) (一) (く だす6) (0.0294) (0.0387) (一)
(0.0754) (0.0802) (一) (く だ る22) (0.2222) (0.2925) 一)
0.3186 0.3388 一 さ93 0.7888 1.0384 冖
(0.1199) (0.1275) (一) (さ が る35) (0.3964) (0.5218) 一)
(0.1987) (U2113) (一) (さ げ る58) (0.3924) (0.5166) (一)
1.0825 0.9582 3.407 した316 1.5294 1.4324 1.83dU
0ユ439 0.0510 1.6064 しも42 0.6765 u.2323 1...1.
0.0411 0.0437 一 もと12 0:0101 0.0133 一
0.0343 6.0364 一 へた10 0.0535 ao704 一
35456
,
3.7343 0.873`7場1035 2469 29414 0792
1.1990 12751 一 ジ ョウ350 (1.7941 1.0453 一
2466 2.4592 0.5737 バ685 1757 1ﾟ961 0.9792
3.5011 37052 Q2869 入1022 42040 54516 02448●
0.9215 0.9800 一 ニ ユ ー269 1fi471 2ユ680 一
1.7368 i.s290 02869 い507 G.4764 3824 02448
(0.4967) (0.5101) (0.2869) (い る145) (1.1327) (1.4136) (0.2448)
(i.240i) (1.3189) (一 〉 (い れ る362) (1.3437) (i.7ssa) 一)
0.0034 0.0036 冖 し.お1 0.0294 0.0387 一
Oﾟ393 Uﾟ926 一 ほい る245 0.0475 U.U625 引
34737 $ti943 一 的1014 020599 02710● 一
ト
34565 3.6760 一 テ キ1009 01471 0ユ936 一
0.0137 U.014ti 一 マト4 00294 U.U387 一
0.0034 U.UU36 冖 ダ1 U.U294 UD387 一
卩
32yyO 13517 33944 山963 84233 ..)8 124≦1126!
E
05926 0.4445 2.9260 サ ン173 2.0720 14498 4039211
2.ss5z ?853 30942 や ま778 6.0866 18949 i19.3391
0.0103 U.0073 Up574 さざんか3 0.0588 U.U387 ;0ユ224
1
0.0069 0.0073 一 だし2 0.0294 0.0387 _1
0.0069 0.0073 一 やぎ2 U.U294 0.0387 一
0.0171 一 02869 せん5 01471 一 0.6120
32476
.
3,3372 1.8359 月948 1フ598 ' 16196 22032の
2ユ616 22989 冖 ガ ッ631 !1.: 0.1161 一
0.6201 0.6339 0.4016 グツ181 09706 1.0453 0.7344
0.4590 0.3971 1.4343 つ き134 0.6814 0.4323 1.4688
0.0069 0.0073 '_ きさらぎ2 0.0196 0.0258 一
3.1551 :3154. 0,6311 当921 227059 29113● 02448・
2.4905 2.6122 0.5737 トウ727 1.3951 1.7976 0.1224
o.ssii 0.7032 一 あ193 08460 1ユ137 一
(0.4556) (0.4846) (一) (あ た る133) (0.4308) (0.5671) (一)
(0.2055) (o.aiss) (一) (あ て る60) (0.4152) (0.5466) (一)
0.0034 一 0ρ574 タイ1 OD294 一 0ユ224
一12一
延 べ 語 カ パ ー 率 漢 字 ・ 度 数 異 り 語 ・ バ ー 率1
ト




















































































































































































































































































































































延 べ 語 カ バ ー 率 漢 字 ・ 度 数 異 り 語 カ バ ー 率 一 「τ一
全 体 ・一 般 人 名 ・地 ・名 音訓 ・度 数 全 体 一 般 人 名 ・地 名
O:JO69 0.0073 一 あずき2 00294 0.0387 一
0.0274 一 0.4590 さ8 0.1177 冖 0.4896
0.0034 一 Op574 おんだ1 0.0294 冖 0.1224
0.0034 一 0.0574 そふく1 00294 一 0.1224
0.0034 一 00574 すず1 0.0294 一 0ユ224
0.0034 一 0.0574 ちび1 0.0294 一 0ユ224 1






















2.7372 29110・ 一 彼799 02192齢 Q2885 ゴ1
0:034 U.UU36 一 ヒ1 0.0294 0387 一l
i
0.0034 O:JO36 一 カ1 U.UU15 0.0019 一}
し
0.9935 1.05b5 一 かの290 0.0287 Up378 一!
i
1.7026 1.8107 一 かれ497 0.0873 0.1149 一i
i
0.0034 0.0036 一 あいつ1 0.0029 0.0039 一l I
0.0034 0.0036 一 きやつ1 0.0294 0.0387
i-
1
0.0069 0.0073 一 かしこ2 0.0147 0194
1-1
…
0.0201 0.0219 一 かなた6 0252 0.0332 一i 1
2フ166 2.4337 7.1715 長793 45557, Ii一 648721
1.7951 1.7852 1.9501 チ ョ ウ524 2.7760 3.0734 18360il


















'iO.0548 一 u.yiso はせ16 OD588
一
102448i




iO.0343 0.0364 一 タイ10 0.0490 0.0645
一!















1(0.1439) (0.1503) 一) (か わ る42) (0.0466) (0.0613) (一)!
i


























25`761 27324● 0.1147 伺752 0.53f32 06309 Q24481
O.UO34 OJO36 一 カ1 0.0294 OD387 一l E

















(0.0103) (0.0109) 一) (い かが3) (0.0088) (o.oiis) (一)I
I(0.0308)(0.0328) 一) (い かん9) (0.0177) (0.0232) (一)
(0.0685) (0.0729) 一) (い つ20) (0.0024) (0.0032) (一> i
(0.0201) (0.0219) 一) (い ずれ6) (0.0023) (0.0031) (一)1
11:・ 00947 一 どこ26 0.0044 111 一
0.0754 0.0802 一 なぜ22 0.0092 o.olzz 冖
25624 2?41 143430 亠748'、 11779■ 08536・ 220320




処 べ 語 カ バ ー 率 漢 字 ・ 度 数 異 り 語 力 ・・ 一 率i
全 体 L 人 名 ・地名 音 訓 ・度 数 全 体 一 般 入名 ・地創
2.4734 2.5503 12622 ロク722 0.9132 0.6213 1.8360
11:: 0.0729 0ユ721 む23 0.1765 o.lisi iO3672
(0.0411) (0.0328) (u.i72i) (む つ12) (0.1471) (0.0774) (0.3672)
(0.0377) (0.0401) (一) (む い11) (0.0294) (0.0387) (一)
0.0034 0.0036 　 L・ ざ よL・] 0.0294 0.0387 一
25282
.
「2Eif351tQO574同 38 24430 3ユ769 0.1224
1.6204 1.7196 u.0574 ドウ473 2.4102 3.1339 0.1224
1.1 0.9655 一 おな じ265 0.0327 00431 一
251750 2487. 384400 金735 37858. 38605 35496
1.7368 1.7561 1.4343 キン507 23478 2b483 1.7136
0.0308・ 0.0328 冖 コン9 O.U882 0ユ161 冖
0.7365 0.6303 2.4096 かね215 1.322 1.1605 1ﾟ36U
0ρ103 O.UIU9 一 けんなま3 U.0221 OU290 一
U.UO34 0.0036 一 やき1 O.UU49 0ρ065 一
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0.0034 0.0036 一 うわべ1 0.0294 0.03871一
0.6064 i).6449 一 お もて177 0.6474 U,85221一
17403● 15.93, 458980 水508 4102yO 41618139168・ ●
Oﾟ736 Uﾟ744 O、8606 ス イ255 23971 2.7681112240
0$633 0.6849 3.6919 みず252 1.6765 13937115704
(0.7982) (0.6849) (2.5818) (み ず233) (i.5000> (1.3937)(1.8360)
(0.0548) (一) (o.siso) (み16) (0.1177) (一)(0.4896)
(0.0103) (一 〉 (o.iszi) (み な3) (0.0588) (_)(0.2448)
0.0034 一 0.0574 つめた1 0.0294 一 01224
1'7368● 19y94 $9013 近507 1β756 17720・ 22032◎
0.0343 0.0073 0.4590 コノ10 0.0588 0.0387 0ユ224
Uﾟ393 !"1 02295 キン245 0.9407 1ユ995 0.1224
0.7091 0.7141 0.6311 ちかい207 0.6409 0.5339 09792
0ユ199 一 2ρ080 コン35
鹽
01471 幽一 0:6120
0.0343 一 05737 お うみ10 OD882 冖 03672
1フ334 1フ925 ・s・ 相506 14182● 1?45聯 07344●
Oユ987 02113 一 シ ョウ58 02353 0.3097 一
!:11 0$525 0.0574 ソ ウ235 0.7778 0.9851 01224
一21一
i
延 べ 語 カ バ 一 率 漢 字 ・ 度 数 異 り 語 カ バ 一 率



























































































































3.カ バー率順 漢字表(1%以 上)
延 べ 語 カ バ ー 率 順 位 異 り 語 カ バ ー 率
全 体 一 般 人名 ・地名 標 示 全 体 一 般 人名 ・地名
一15 .6624 一15 .9174 子52.2662 1 子14.4000 出9.2842 子46.8788
人10.7225 人11.3014 本48.7665 2 大11.1498 手7.7603 郎28.5190
二8.6842 二8.8276 田45.5536 3 東10.6487 人7.7137 山24,1126
大8.2183 出7.5306 日42.3982 4 山8.4233 上7.6897 川19.7062
日7.5331 大7.1080 山33.9644 5 出7.7591 大7.0322 三18.1151
出7.2180 十6.6052 大25,7028 7.7007 下6.3366 ●17.3807
三6.9097 年6.2409 川23.6948 上7.5772 合6.2924 大17.136
十6.4198 三6.1352 郎23.2932 郎6.9596 5.7229 13.9535
子6.2896 方5.5377 東23,2932 人6.5072 日5.5112 町13.4639
中6.2451 中5.4940 京20.0230 10 小6.3352 入5.4516 野13.3415
年5.8785 ⊥5.3774 三19.1050 手6.1014 h5.3928 太12.9743
本5.6284 見5.3337 野18.5313 中6.0923 中5.3866 吉12.8519
上5.6284 日5.3191 木18.3592 下5.8483 気5.3644 原12.3623
方5.2927 分5。2754 中18.0723 日5.6280 立5.2111 島12.1175
見5.1694 手5.2645 島17.5559 15 三5.6266 地5.1755 小11.9951
手5.0118 生5.1552 藤15.9495 川5.2195 見5.0248 井11.0159
分4.9947 五4.9111 吉15.6627 本5.2176 物4.7988 木10.0367
生4.9536 行4.8455 村15.5479 合5.1333 目4.7276 美9,0575
五4.9467 合4.7326 原15.4905 田5.0294 前4.7101 松8.9351
前4.6932 前4.7289 井15,0089 20 長4.5557 小4.5450 江8.9351
行4.6316 時4.6087 太12.5645 々4.5382 生4.4945 村8.8127
合4.5151 目4.4193 小12.3924 見4.5233 本4.3902 谷8.6903
時4.4055 間4.2881 松12.3924 地4.3437 分4.3317 平8.4455
目4.2342 思4.2480 11.6466 野4.3370 水4.1618 之8,4455
間4.1622 来4.1278 千11.5318 25 原4.3235 子4.1269 中8.3231
思3,9944 女4.1023 高11.5318 立4.3118 長3,9448 衛8.2007
来3.9156 事4.0549 平10.4991 前4.2842 切3.9444 助8,0783
女3.8642 者3,9347 国9.8680 木4.2787 行3.8839 本7.8335
事3.8128 私3.9347 上9.5812 入4.2004 金3.8605 高7.5887
四3.8094 会3.9092 岡9.5238 30 気4.1342 国3.8317 二7.5887
者3.7032 四3,8764 西9.4664 水4.1029 内3.5940 代7.4663
私3.7000 気3.8546 佐9.1796 高4.0875 名3.5562 津7.4663
会3.6895 後3.8509 谷9.0648 生4.06152 山3.4608 次7.4663
後3.6861 自3.8364 崎9.0075 内4.0539 白3.4605 ⊥7.2215
気3.6313 場3.7343 美8.7780 35 太4.0162 力3.4527 久7.0991
自3.6107 入3.7052 石8.4911 国3.8522 心3.4199 夫7.0991
国3.6073 的3.6943 江8.2043 目3.7974 色3.4103 藤6.9769
下3.5525 下3.4429 代7。8600 金3.7858 無3.3014 石6.9767
場3.5456 子3.3700 宮7.8600 代3.7276 後3.2374 門6.9767
入3.5011 月3.3372
'北7
,6879 40 町3.7127 風3.2369 八6.8544
的3.4737 当3.3154 阪7.5158 物3.6751 口3.2177 崎6,7320
山3.2990 国3.2097 津7.4010 白3.6584 道3.2100 千6.6096
月3,2476 家3.1150 沢7.2863 新3.6010 外3.2062 西6.6096
延 べ 語 カ バ ー 率 順 位 異 り 語 カ バ ー 率
全 体 一 般 人名 ・地名 標 示 全 体 一 般 人名 ・地名
」
当3.1551 今3.0640 長7.1715 分3.4378 年3.1817 長6.4872
作3.0112 作3.0640 米7.1715 45 平3.4370 同3.1769 雄6.4872
家2.9872 学2.9765 町6.9994 行3.4212 用3.1683 東6.2424
今2,9564 立2.9219 橋6.9994 島3.3813 取3.1664 沢6,2424
田2.9427 彼2.9110 戸6.8847 道3.2622 新3.1526 日5.9976
立2.8570 本2.8891 海6.6552 口3.2386 面3」195 宮5.8752
学2.8159 地2.8162 衛6.5978 50 吉3.2059 通3.1139 伊5.8752
部2.7748 何2.7324 伊6.5405 明3.1508 引3.1073 五5.6304
小2.7646 部2.6887 ラ6.4831L 風3.0768 学3。0972 内5.5080
地2.7440 同2,6851 神6.4831 切3.0260 明3.0634 正5.3856
彼2.7372 六2.6341 二二6.4257 石3.0258 不2.9946 岡5.2632
長2.7166 心2.5940 久6.3684 55 名2.9958 戦2.9877 佐5.2632
代2.6035 物2.5940 英6.0815 文2.9717 高2.9801 安5.2632
何2.5761 度2.5721 新5.9094 美2.9661 女2.9699 北5.0184
六2.5624 力2.5685 助5.9094 作2.8982 場2.9414 新5.Ol84
同2.5282 言2.4883 八5.8200 二2.8922 込2.9156 信4.8960
金2.5179 円2.4738 内5.7946 60 天2.8613 当2.9113 光4.7736
八2.4939 用2.4701 葉5.7946 力2.8583 発2.8938 介4.7736
力2.4734 実2.4483 雄5.5651 井2.8284 事2.8483 治4.7736
新2.4562 金2.4337 五5。5078 治2.8211 側2。8428 神4.7736
心2.4494 長2.4337 夫5.3930 正2.7511 持2.8174 兵4.5288
物2.4460 業2.3718 連5.3930 65 村2.7353 作2.8083 多4.5288
度2.4425 八2.2807 富5,2783 後2.6948 食2.7973 河4.5288
円2.3672 代2.2479 下5,2783 京2.6928 文2.7890 橋4.5288
実2.3500 新2.2370 門5.2201 心2.6863 数2.7815 南4.2840
言2.3432 身2.2187 道5,1635 松2.6765 天2.7210 白4.2840
用2.3226 通2.2187 河5.1635 70 通2.6597 落2.7092 戸4.2840
高2.2404 知2.2151 信5.1635 助2.6550 流2.6834 下4.2840
社2.2404 法2.2115 州5.1061 外2.6122 法2,6665 喜4.1616
業2.2301 所2.1-896 福4.9340 次2.6068 定2.6430 和4.0392
知2.1993 主2.1896 南4.8767 色2.5908 主2,6373 蔵4.0392
通2.1274 小2.1532 和4,8193 75 門2.5882 書2.6028 竜4.0392
所2.1205 対2.1386 次4.8193 重2.5784 身2,5989 男4.0392
原2.1205 九2.0876 安4.7619 無2.5669 体2.5937 十4.0392
九2.1171 発2.0839 光4.6471 部2.5654 家2.5684 清3.9168
法2.1102 理2。0803 清4.5898. 安2.5216 会2.5502 水3.9168
身2.0863 七2.0657 水4,5898 80 不2。5103 代2.5451 坂3,9168
主2.0623 意2.0621 森4.5324 年2.5054 屋2.4838 尾3.9168
々2.0623 第2.0548 花4.5324 取2.4938 打2.4768 国3.9168
七2.0417 画2.0475 岩4.3603 場2,4699 木2.4574 海3.9168
対2.0143 体2,0475 林4.2456 同2.4430 自2,4496 彦3.7944
白2.0190 h2.0220 口4.1308 85 学2.4412 者2.4370 倉3.6720
理1.9869 現2.0147 前4.1308 夫2.4372 業2.4294 浦3.6720
内1.9680 性2.0074 白4.1308 面2.4287 実2.4274 富3.6720
発1.9629 戦1.9929 坂4.1308 海2.4196 重2.3874 岩3.5496




延 べ 語 カ バ ー 率 順 位 異 り 語 カ バ ー 率i
全 体 一 般 人名 ・地名 標 示 全 体 一 般 人名 ・地名
千1.9424 持1.9856 浜3.9013 90 光2。4082 部2.3316 左3.5496
第1.9321 外1.9819 近3.9013 八2,3845 公2.3211 志3.5496
体1.9253 切1.9601 洋3.8440 間2.3793 間2.3189 文3.5496
画1.9253 面1.9528 倉3.8440 引2.3606 来2.3141 利3.5496
東1.9218 全1.9091 金3.8440 家2.3336 方2.3112 森3.4272
外1.9047 動1.8909 蔵3.8440 95 込2。3326 性2.3057 花3.4272
現1.8979 白1.8763 左3.7866 花2.3138 布2.2984 若3.4272
性1.8876 結1.8581 若3.7292 千2.3125 言2.2921 四3.4272
戦1.8739 表1.8581 関3.7292 女2.2857 先2.2772 明3.4272
持1.8704 考1.8326 武3.7292 当2.2705 所2.2736 英3.4272
話1.8704 先1.8034 杉3.5571 100 戦2.2697 頭2.2435 道3.4272
明1.8602 明1.8034 錦3.5571 江2.2647 味2.2372 口3。3048
切.,65 最1.7998 正3.5571 定2.2432 調2.1300 部3.3048
面1.8430 名1.7961 尾3.5571 衛2.2353
一
袰2.1142 秀3.3048
名1.8122 相1.7925 古3.4997 発2.2278 別2。1081 天3.3048
全1.8054 百1.7888 十3.4997 105 谷2.2255 軍2.0906 州3.3048
動1.7848 不1.7852 介3.4997 和2.2081 全2.0714 武3.3048
野1.7608 品1.7670 兵3.4423 神2.2059 動2.0573 浜3.1824
百1.7540 感1.7451 賀3.3850 兵2.2059 空2,0463 重3.1824
結1.7505 期1.7269 竜3.3850 信2.1765 売2.0343 義3.1824
表1.7505 内1.7269 多3.3850 110 法2.1728 直2.0294 勝3.1824
水1.7403 要1.7196 重3.3276 数2.1720 付2.0214 作3.1824
近1.7368 問1.7087 里3.2129 持2.1698 情2.0151 里3.0600
相1.7334 少1.7014 志3.2129 事2.1638 有1,9904 秋3.0600
男1.7231 書1.6650 広3.1555 落2.1465 夜1。9895 根3.0600
考1.7231 味1.6577 男3.1555 115 食2.1251 温1.9722 枝3.0600
多1.7197 高1.6504 都3,1555 成2.0832 線1.9675 賀3.0600
不1.7094 社1.6504 秋3.0981 五2.0790 花1.9617 福2.9376
先1.6992 男1.6322 治3.0981 流2.0680 開1.9528 前2.9376
最1.6923 万1.6213 青3.0407 西2.0588 返1.9486 羽2.9376
月11.6443 多1.6140 屋2.9834 120 主2.0330 編1。9470 見2.9376
感1.6409 定1.6140 鈴2.9260 公2.0281 海1.9461 瀬2.9376
期1.6272 近1.5994 喜2.9260 来2.0228 足1.9429 出2.9376
要1.6272 無1.5630 浅2.9260 実2.0205 正1.9178 成2.9376
関1.6169 水1.5593 根2.9260 直2.0124 意1.9153 米2.9376
万1.6135 段1.5447 秀2.9260 125 多2.0124 進1.8931 錦2,8152
少1.6101 文1.5375 竹:.:. 書2.0068 親1.8891 良2,8152
問1.6067 以1.5302 池2.8686 頭1.9985 悪1。8542 黒2.8152
文1.6067 活1.5229
、
水2.8112 会 工.9962 平1.8528 徳2.8152
味1.5793 化1.5229 '良2 .8112 方1.9911 連1.8507 市2.8152
道1.5724 項1.5010 黒2.8112 130 身1.9744 好1.8485 春2.8152
書1.5690 機1.4937 浦2.8112 男1.9706 理1.8478 右2.8152
木1.5621 回1.4901 明2.7539 久1.9706 向i.s223 元2.8152
定1.5621 関1.4828 四2.7539 体1.9705 成1.8130 葉2.8152
口1.5176 世1.4828 羽2.7539 左1.9628 土1.8119 馬2.8152
平1.4970 色1.4792 士2.7539 135 布1.9520 愛1.7963 生2.6928
一25一
延 べ 語 カ バ ー 率 順 位 異 り 語 カ バ ー 率
全 体 一 般 人名 ・地 名 標 示 全 体L般 人名 ・地 名
世1.4833 資1.4719 彦2.7539 馬1.9519 産1.7957 人2.6928
無1.4799 向1.4609 朝2.6965 利1.9425 強1.7826 京2,6928
次1.4696 題1.4573 fz2 .6965 打1.9111 原1.7809 古2.6928
屋1.4696 強1.4464 徳2.6965 有1.8945 紙1.7807 保2.6928
段1.4559 線1.4318 横2.6965 140 自1.8904 時1.7795 杉2.6928
以1.4491 産1.4318 文2.6965 宮.. 両1.7766 鹿2.6928
活1.4320 編1.4282 保2.6391 近1.8756 石1.7761 弥2.6928
化1.4320 経1.3917 利2.6391 津1,8529 近1.7720 丸2.5704
美1.4183 様1.3844 市2.6391 業1.8456 表1.7607 風2.5704
重1.4183 屋1.3735 馬2.6391 145 所1.8449 草1.7588 沼2.5704
郎1.4183 聞1.3699 柳2.5818 黒.,38 寄1.7580 間2.5704
利1.4114 成1.3699 九2.5818 草1.8362 思1.7286 竹2.5704
成1.4114 返1.3662 見2.5818 元1.8248 病1.7015 寺2.4480
機1.4114 口1.3517 義2.5818 土1.8177 半1.7007 浅2.3256
頃1.4114 山1.3517 春2.5818 150 別1.8074 鉄1.6986 源2.3256
向1.4011 道1.3444 加2.5244 雄1.8025 化1.6841 鶴2,3256
回1.4011 着1.3371 恵2.5244 根1.8012 知1.6841 越2.3256
海1.4011 千1.3334 勝2.5244 藤1.7941 馬1.6788 宗2.3256
色1.3908 利1.3334 那2.4670 着1.7806 三1.6765 政2.3256
資1.3874 工1.3261 源2.4670 155 知1.7794 期1.6717 吾2,3256
題1.3703 引1.3225 城2.4096 南1.7765 老1.6712 康2.3256
品1.3634 数1.3189 瀬2.3523 言1 .7707匚コ 電1.6647 近2.2032
強1.3634 顔1.3079 枝2.3523 四1.7680 死1.6604 広2.2032
島1.3566 重1.2970 真2.2949 北1.7647 光1.6600 屋2.2032
産1.3497 映1.2897 出2.2949 160 古L7642 船1.6594 永2.2032
線1.3463 増1.2897 辺2.2375 葉1.7599 機1.6560 池2.2032
編1.3429 原1.2715 岸2.2375 月1.7598 安1.6545 真2.2032
夫1.3395 打1.2569 鶴2.2375 義1.7597 茶1.6357 茂2.2032
経1.3360 次1.2569 作2.1802 先1。7594 相1.6345 月2,2032
正1.3155 調1.2476 間2.1802 165 味1.7584 転1.6331 智2.2032
京1.3155 図1.2460 奈2.1802 性1.7516 和1.6290 俊2.2032
和1.3086 決1.2460 草2.1802 時1.7342 民1.6260 七2.2032
様1.3018 変1.2314 欧2.1228 若1.7162 月1.6196 虎2.2032
聞1.3018 然1.2314 須2.1228 夜1.6879 然1.6130 六2.2032
返1.2881 政1.2314 紀2.1228 170 調1.6769 結1。6006 青2,0808
増1.2607 取1.2241
一一
房2.1228 空1.6722 飛1.5943 知1'08
工1.2607 流1.2205 豊2.1228 沢1.6434 殺1.5938 幸2.0808
着1.2572 云1.2132 茂2.1228 青1.6425 折1.5806 造2.0808
若1.2538 開1,1913 沼2.1228 崎1.6397 感1.5753 矢2.0808
政1.2538 食1.1731 静2,0654 lis 好1.6396 火1.5550 柳2,0808
数1.2504 教1」731 天2.0654 セ1.6339 声1.5542 城2.0808
引1.2435 正L1731 風2.0654 全1.6325 変1.5483 草2.0808
連1.2367 風1.1695 塚2.0654 勝1.6321 車1.5469 司2,0808
安1.2333 仕1.1658 越2.0654 愛1,6294 話1.5402
村1.2298 楽1.1658 名2.0654 :1 保1.6246 黒1.5365
顔1.2298 点1.1658 成2.0654 動1.6218 突1.5123
一26一
延 べ 語 カ バ ー 率 順 位 異 り 言吾 カ バ ー 率}
全 体 一 般 人名 ・地 名 標 示
;
全 体1一 剄 人名 ・地街
風1.2230 別1.1586 鹿2.0084 軍1.6177 元1.5116
丁i
映1.2161 情1.1476 裏1.6061 受1.5105 1
1
別1.1853 割1.1403 真1.6056 質1.5104 }
打1.1853 車1.1294 185 戸1.6012 糸1.5099 }
調1.1819 使1.1258 付1.5945 解1.5067 1
図1.1785 売1.1221 足1.5937 点1.5054
ミ
取1.1750 計1.1112 清1,5882 青1.5039
決1.1716 解1.1039 政1.5860 断1.5000
然L1647 配1.1003 190 理1.5803 教1.4937
葉1.1647 若1.0966 士1.5780 組1.4924


















教1.1134 帰1.0602 200 開1.5423、 兵1.4712
市1.1099 特1.0529 伊1.5294 古1.4704
食1。1031 在1.0529 橋1.5294 投1.4684
仕1.0962 氏1.0420 進1.5264 形1.4628
点1.0962 軍1.0420 意1.5139 左1.4608
神1.0825 母1.0383 205 返1.5098 端1.4560












売1。0551 込1.0165 介1.4559 抜1.4231
氏1.0483 市1.0128 両1.4379 世1.4193
加1.0448 声1.0128 河1.4311 真1.4166
計1.0448 運1.0092 波1.4191 特1.4068
民1.0414 安1.0092 215 相1.4182 二1.4067
解1.0380 他1.0055 飛1.4171 対1.4045
好1.0346 進1.0019 老1.4167 根1.4030
親1.0346 落1.0019 玉1.4145 起1.4007
配1.0346 佐1.4118 東1.3937










異 りii吾 カ バ ー 率
標 示 全 体 一 般 人 名 ・地 名 標 示 全 体 一 般 人名 ・地 名
糸1.3824 語1.3618 教1。1936 押1.2122
武1.3824 肉1.3550 造1.1867 眼1.2119
230 勢1.3758 政1.3520 度1.1830 板1.2098
尾1.3728 素1.3511 加1.1827 要1.2077
表1.3670 割1.3381 275 志1.1818 門1.2002
岡1.3530 退1.3357 起1.1818 種1.1930
紙1.3528 配1.3351 洋1.1814 買1.1998
235 詩1.3464 路1.3342 六1.1779 伝1.1962
茶1.3309 片1.3324 乗1.1776 異1.1940
丸1.3300 信1.3163 :1 追1.1765 廻1。1881
火1.3284 社1.3163 変1.1763 舞1.1841
早1.3260 男1.3163 話1.1701 太1.1828









































車1.2340 球1.2405 投1.1156 煮1.1294
品1.2173 務1.2389 305 素1.1147 在1.1229
赤1.2153 議L2318 伝1.1146 今1.1228
集1.2138 仕1.2282 万1.1140 田1.1227
265 殺1.2108 横1.2260 角1.1071 員1.1227
富1.2059 士1.2254 対1.0964 裁1.1220
初1.2036 多1.2165 310 板1.0956 服1.1217
折1.2008 過1.2136 役1.0931 遊1」186
感1.1968 画1.2134 七1.0901 巻1.1169
270 羽1.1941 毛1.2131 坂1.0882 消1.1163
反1.1244 母1.1326 竜1。0882 選1.1156





異 り 語 カ バ ー 率
標 示 全 体 一 般 人名 ・地 名 標 示 全 体 一 般 人名 ・地 名
抜1.0811 残1.1073 渡1.0067 芸1.0453




320 守1.0707 渡1.0928 350 官1.0000 走1.0410
特1.0687 演1.0866 務1.0000 休1.0407
城1.0686 室1.0851 社1.0000 師1.0405
語1.0640 総1.0841 骨1.0000 改1.0398
笑1。0562 商1.0840 量1.0398





330 鳥1.0331 去1.0759 360 応1.0277
倉i.0294 振1.0723 読1.0246
335 遠1.0276 格1.0711 違1.0243
枝1.0275 熱1.0698 盛1.0232
満1.0262 次1.0697 365 乱1.0192
舞1.Ol72 価1.0647 果1.0182
割1.0166 字1.0647 装1.Ol66
340 吹1.0163 散1.0634 冷1.0109
退1.0147 望1.0625 聞1.0097
配1.0143 報1.0582 薄1.0089











漢 字 力バ ー率(一 般)(C≧3.0%・)
漢字力バー率(人 名 ・地名)分 布図(C≧5.0%・)
5.カ バ ー 率 順 音 訓 表
延 べ 語 カ バ ー 率 順 位 異 な り 語 カ バ ー 率
全 体 一 般 人名 ・地 名 標 示 全 体 一 般 人 名 ・地 名



















({-」6.1526 (t-36.4449(日)37.7510 3 (山6.0866 ㈹4.4805 (山ll9.3391






























































































































(刈3,5627 ㈱3.6177 体113.1956 内3.3094 W3.1824 幽7.9559
あ カイ なか た こ え
㈲3.4840 禽3,5412 銅13.0235 位)3.1961 U」斗3.1359 ⑳7.9559
テキ ジ まつ はら ドウ チ ョウ
的3.4565 (自)3.4538 ㈱12.2777 僞3.1765 1司3.1339 鰤7.9559
























1判3.3641 因3.1878 日10.3271 島2.9695 ㈲3.1100 日7.4664
カイ で トウ コク チ ョウ つ
禽3.3332 出3.1514 藤9.9828 国2.9118 飼3.0734 鰯7.3439






































































㈲7.5732え 崗2.5875き 戦2.8649と 仟15.7528さわ
(田2.8057 圏2.7069 σユ)7.5158 切2.5822 鋤2,8179 (沢5.7528












































シ ュ ツ も塑5.5°8°
扇2.5453 陽2.4592 嚼6.9994 (刈2.4764 ㈹2.7100 体15.3856
トウ エン さわ まつ ひ ジ
齒2.4905 円2.4519 ㈱6.8847 40 ㈱2.4706 ㊨12.6813 口5.3856










e2.3809 出2.4228 幌6.2536 齢2.4487 因2.6314 岡5.2632
延 べ 語 カ バ ー 率 順 位 異 な り 語 カ バ ー 率 コ
全 体 一 般i人 名 地 名 標 示 全 体 一 般 人名 ・地 名
ジ ョ かた イ サク ニチ サ
調2.3569
㈲2.3790































































㈱2.2404 ㈲2.2260 図5.3930 50 門2.2647 ㈱2.4729 (f-14.4064

























































































































































































































































































































つ 鯉1・8952 櫻3.°6° °
困1.6855 ㈲1.7196 ㈹3。4423 鰤1.8463 ⑳1.8949 ㈱3.0600
一34一
延 べ 語 カ バ ー 率 順 位 異 な り 語 カ バ ー 率1
全 体 一 般 人名 ・地 名 標 示 全 体 一 般 人名 ・地 名






















㈹1.6375 齟1.7087 囚3.2702 90 ㈹1.8222 ㈱1.8583 獺2.9376









































㈱1.6204 田1.6723 臼3,0981 95 の1.7941 尚1.7976 勝2.8152






























シ ョ ク ヵ辱2.8152
醐1.6067 燭1.6395 ㈹2.9834 隲1.7353 圓1.7422 ←}2.6928
ゲン タイ うえ ジツ アイ よし
儡1.5998 因1.6322 (_」一)2.9834 100 鬨1.7278 幽1.7165 饑2.6928
タイ サ イ !＼ テ イ ジ ョ のぶ
㈱1.5827 齲1.6140 ㈱2.9834 ㈲1.7008 ㈱1.7035 僧2.6928
















































餾1.4833 問1.5047 暢2.9260 ㈱1.6397 機1.6367 ㈱2.5704































段1.4559 (内1.4901 仕}2.7539 歯1.5882 ㈹1,6074 ㈲2.5704









切1.4388 鯉1.4755 圏2,7539 船1.5849 煙1.5912 幗2.5704
シ シ 々 セイ フツ ぬま
齢1.4354 (1.4719 (h)2.6965115 往)1.5626 物1.5858 紹}2.5704















































機1.4080 題1.4573 ㈲2.6391 戯1.5552 感1.5738 錦2.4480












綿1.4318い う 2.6391 ㈲1.5446した 囲1.5341ゼ ン 譜2.3256
働1。3874 目1.4209 2.5818 ㈲1.5294 ㈱1.5260 閥2.3256















































飼1.3703 爾1.3553 匍2.4670 ㈱1.5016 (刈1.4901 黒2.2032
ドウ サン ナ ハ ン セイ ナン
働1.3634 囲1.3480 ㈱2.4670 幽1.5000 幗1.4898 南2.2032
一35一
延 べ 語 カ バ ー 率 順 位 異 な り 語 カ バ ー 率
全 体 一 般 人名 ・地 名 標 示 全 体 一 般 人名 ・地 名































































ワ う粤1.4692 」身1・4498 」餅 ゜8°8
(01.2846回1.2715 ㈱2.3523 140 囲L4689 ㈲1.4324 ㈲2.0808


























































































陽1.1990 饋1.1877 個2.1802 ?5 ㈹1.3824 肉1.3550
の ヒ ョ ワ のぶ サ ロ ウ
醐1.1990 囲1.1586 個2.1802 囲1.3824 閣1.3550
フン ス ガ シヤ ヘイ
(如i.1956 図1.1549 圏2.1802 偖11.3782 働1,3550





























































































餬1.0928 ㈱1。0820 馗2。0080 r/・11.3045 團1.2787ス ミ ン え キ リ
図1.0894 民1.0748 i11:1 機1.3022 ㈲1.2776
テ ン ソワ ジ ョ ぬの
　 1.0860 増1.067 175 ㈱1.2941 ㈹1.2776
コ ウ イン デン カン
(エ)1.0825 員1.0675 幽1.2941 (自1.2776
シ チ ョウ はし キュウ
㈹1.0825 齲1.0638 僑1.2941 個1.2776
1
延 べ 語 カ バ ー 率 順 位 異 な り 語 カ バ ー 率
全 体 一 般 人名 ・地 名 標 示 全 体 一 般 人 名 ・地 名













幗1.0723 特1.0493 鰯1.2647 鰯1.2698





















幽1.0380 ㈱1.0347 185 朗1.2392 組1.2602











セ イ 藷 う1・2466
制1.0311 物1.0165 ㈱1.2200 欟1.2423








黒1.0277 ㈲1.Ol28 190 ㈱1.2059 ([D1.2389シ カ フツ ピン
(田1.0277 (ト)1.0092 物1.2048 網1.2389
ミ ン ザイ み キ
民1.0277 ㈲1.0092 1.1985 信己1.2389















































異 な り 語 カ バ ー 率 順 位 異 な り 語 カ バ ー 率
標 示 全 体 一 般 人名 ・地 名 標 示 全 体 一 般 . 人名 ・地 名































船1.1177 魍1.1364 勝1.0373 ㈲1.0453
よこ か タイ ヤ
㈱1.1018 儒)1.1317 鬮1.0369 ㈹1,0453















セイ ソウ や カ
([B1.0882階1.1227 ㈲1.0294 価1.0453












225 ㈲1.0882 働1.1227 255 肉1.0294 闘1.0453
リツ シヤ いわ ルイ
位)1.0864 (繭1.1227 倦1.0277 類1.0453

































㈲1。0708 日1.1092 感1.0098 (局1.0384














働1.0597 ㈲1.0866 ㈹1.0000 銀1.0195
サ ク ウ キ ョ ゥ き
日1.0589 幽1.0840 %'V1.0000 欟1.0187








(…勾1.0588 総1.0840 崢1.0000 (fil1.0146
ロ ワ ゴウ カン セン




















音 訓 力 バー 率(全 体)分 布 図(C≧3.0%・1)
音訓力バー率(一 般)分 布図(C≧3.0%。)
1,
音訓力バー率(人 名 ・地名)分 布 図(C≧5.0%。)
一41一
7.音 訓 カ バ ー 率 比 較 表
表1.「 座/坐 」の音 訓 カバ ー 率
音 訓
延 べ 語 カ バ ー 率 異 り 語 カ バ ー 率
全 体 一 般 全 体 一 般



















表2。 類義 的 漢字 の音 訓 力バー 率
音 訓
延 べ 語 カ バ ー 率 異 り 語 カ バ ー 率
全 体 一 般 全 体 一 般






































































か げ ろ お











































表5.「 燈/灯 」の音 訓 カバー 率
延 べ 語 カ バ ー 率 異 り 語 カ バ ー 率
音 訓 全 体 一 般 全 体 一 般
燈 灯 燈}灯 燈 灯 燈 灯
ト ウ 0.工028 11:!
1
0.1057 0.0510 0.2918 0.0465 0.3454 0.0612
ド ン i/1.' 一 0.0073 一 0.0294 一 0.0387 一
チ ン 一 0.0103 一 0.0109 一 0.0221 一 0.0290
ひ 0.0034 0.0411 0.0036 0.0437 0.0025 0.0564 0.0032 0.0742
ほ 一 111.・ 一 O.0073 一 0.0294 一 0.0387
あ か り 一 0.0034 一 o.00ss 一 0.0049 一 0.0065
1
と も し び 一 o.0171 一 0.0182 一 0.0184 一 0.0242
と も る 一 0.0034 一 0.0036 一 0.0074 一 0.0097
一42一
表4.共 通 音訓 にお け る漢 字 の競 合関 係
延 べ 語 カ バ ー 率 異 り 語 カ バ ー 率
立 訓 漢 字日
全 体 一 般 全 体 一 般
形 0.2843 0.3024 0.6989 0.9199
ケ イ
型 0.2193 0.2332 0.3291 0.4332
編 0.2672 0.2842 0.3419 0.4501
ヘ ン
0
扁 0.0582 0.0619 0.1434 0.1887
欲 0.1542 0.1640 0.2954 0.3889
ヨ ク
慾 0.0323 0.0364 0.1115 0.1467
罐 0.0480 0.0510 0.1554 0.2045
カ ン
鑑 0.0137 0.0146 1/ 0.0774
凶 0.0201 o.ozi9 1! 0.0774
キ ヨ ウ
兇 0.0103 0.0109 11 0.0774
弦 0.0171 0.0182 1! 0.0774
ゲ ン
絃 0.0034 0.0036 0.0294 0.0387
目 3.5833 3.7270 3.0033 3.6822
め
眼 0.7640 0.8125 0.2560 0.3369
川 1.6135 0.2259 5.0430 0.5212
か わ わ
河 0.1816 0.0437 0.6531 0.0466
町 0.5139 0.3570 1.5446 0.2910
ま ち
街 0.1199 0.1275 0.1027 0.1351
は じ ま る, 始 0.4419 0.4699 0.1115 0.1466
一 め る 初 0.2290 0.2441 0.0489 0.OC43
一 め て
創 一 一 一 一
計 0.0925 0.0984 0.1004 0.1321
図 0.0411 0.0437 0.0069 0.0091
は か る 測 0.0137 0.0146 0.0023 0.0030
旦里 0.0034 0.0036 0.0006 1111
謀 0.0034 0.0036 0.0006 1/1/
は や い 早 0.6167 0.5902 0.8166 0.7651
一 ま る
一 め る 速 0.0323 0.0364 0.0022 0.0029
暖 0.0617 0.0655 0.0212 0.0280
あ た た か い
一 ま る 温 0.0377 0.0401 0.0556 0.0731
一 め る
煖 0.0034 0.0036 0.0074 0.0097
一43一
8. 表 記 調 査 集 計 表
(1)調 査の 目的
漢字 と仮名の使 い分 け、および、同 じ語 についての異 なる漢字表記形 の使 い分 けに関す る意識 と実態 を調査 し、表記 に
おける個人差 が生 じる要因 を さぐる。







合計220名(有 効調 査 票214枚 、記 入 もれ な どに よ る無効 調査 票6枚)
(4調 査 の 方 法
集 合調 査 法 に よ る。
⑤ 集 計 表 につ いて
① 集計 表 のmC… … … は、 その表 の上 に示 した質 問 につ い ての答 えを示 す。
②f欄 の数字 は度 数(そ れ ぞ れの答 え を示 した被 調査 者数)を 示 し、%欄 は、 その 百分 率 を示 す 。
③ 分類 項 目の 「読 み書 き 」の得 点 とは 、
a.「 新 聞 は 、毎 日平均 し て何 分 ぐ らい 読 み ます か 」の質 問 に対 して は、 次 の得 点 を与 え る
20分 以 内 とい う答 え には … … …+0
20分 を こえ る とい う答 えに は…+1
b.「 この1か 月 に本 や雑 誌(週 刊 誌 を除 く)を 何 冊 読 み ま した か 」の質 問 に対 して は、 次 の得 点 を与 え る
1冊 以 下 とい う答 えに は… … …+0
2冊 以 上 とい う答 え には… … …+1
c.「 この1か 月 に、個 人 的 な用事 で 、手 紙 や は が きを何 通 ぐ らい 出 しま し たか 」の質 問 に対 して は、 次 の 得点 を与
え る
3通 以 下 とい う答 え には… ……+0
4通 以 上 とい う答 え には …… … 十1
d.「 日記 や 日誌 をつ けて い ますか 」の質 問 に 対 して は、次 の得点 を与 え る
「つ けてい ない 」「た まに つけ る」 とい う答 え には+0
「だい た いつ けて い る 」 「毎 日つ けて い る 」とい う答 えに は … …+l
e.「 遠方 にい る人 に もの を頼 んだ りお礼 を述べ た りす る場 合 、手 紙 や はが きを 出 します か 、 電話 をか け ます か 」の
質 問 に対 して は 、次 の 得点 を与 え る
「電 話 をか け るほ うが多 い 」とい う答 え には+0
「手 紙 やは が き を出 す ほ うが 多 い 」とい う答 えに は ……+1
以 上 のa～eの 各得 点 を合計 した もの を 「読 み書 き 」の得点 とす る。 したが つて、 この得 点 が 高 い ほ ど、 ふ だん 読 み書
一44一
き をす る機会 が 多い こ とを表 してい る。
④ 分類 項 目 「敬意 」の得 点 とは 、
(イ)「 目上 の人へ の 手紙 や は が き 」(ロ)「 同 僚 や友 人 へ の 手紙 や はが き 」 の 「日記 や手 帳 の メ モ 」の 三 つ
の場 合 を比 較 して 、
o目 上 の人 に対 す る と きほ ど、漢 字 を多 く使 お うとす るか
oま た漢 字 に 自信 が な い ときに は、 目上 の人 に対 す る とき ほ ど、辞 書 な どで調 べ た りす るか
とい うこ とで 、 この得 点 が 高 い ほ ど対 人 関係 に留 意 して表 記 を行 つ てい る こと を表 してい る。
⑤ 分 類 項 目 「漢 字 化 」の得点 とは 、
一 つ の語 を 「どの よ うに表 記 す るか 」ある いは 「漢 字 で書 くか、 仮名 で書 くか 」とい う設 問(66語)に 対 して、
「漢 字 で書 く」と答 え られ た数 を示 す。 例 えば 、52点 ～47点 とは、66語 の 内52語 か ら47語 を漢 字 で書 くと
答 えた こ とを示 す 。 した が つて 、 この得点 が高 い ほ ど、漢 字 を 多 く使 お うとす る傾 向 が強 い こ とを表 して い る。
⑥ 分 類項 目 「使 い分 け度 」の得 点 とは 、
あ たた か い(温 。暖)、 さび しい(寂.淋)、 こえ る(越.超)、 じ ゆ うぶん(十 分.充 分)、 ね ん ぱ い(年 輩 。
年 配)、 ま ち(町.街)と い う6語 の 各 々 に対 して 「二通 りの表 記 が必 要 と思 うか 」との 設問 に対 して 、
「ぜ ひ必 要 」とい う答 えには+4
「両方 あ つて もよい 」とい う答 えには+3
「わか らな い 」とい う答 え には+2
「ど ち らか一 方 で よい 」とい う答 え には11
「一 方 に決 め るべ きで あ る 」とい う答 えには … …+0
の各 得点 を与 え、6語 につ い て合 計 した もの で あ る。 したが つて 、 この得点 が 高い ほ ど、使 い分 け を しよ う とす る意
識 が 高 い こと を表 して い る。
⑦ 調 査項 目の分類
1.「 どの よ うな表 記 形 を使 うか 」に つ いて
豆。 「漢 字 で書 くか 、仮 名 で書 くか 」につ い て
皿。 「つ くる(作 、造.創)」 「め(目 唄艮 。瞳)」 の書 き分 け に つ いて
N.二 種 の漢字 表 記 形 の使 い分 け につい て
V。 かた か な書 きに対 す る意 見
V1.な るべ く漢 字 で 書 こ うとす る こ とに対 す る意 見
願r.ま ぜ書 きに対 す る意 見
一45一
1-1
つ ぎのひ らが な書 きの文 を あ なた が ふ だん書 い て い る
書 き方 で 書 い て くだ さ いo
oす ば ら しい ふん い きの なか で す て きな






す ば ら しい
ス バ ラシイ
素 晴 しい
漢 字 が わか らな い
漢 字 が あ や ま り
F.そ の 他

















































































































































































































































































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 をあ なた が ふ だん書 い て い る
書 き方 で書 い て ください。
○ すば ら しい ふ ん い きの なか で す て き な










漢 字 が わか らない
F.漢 字 が あや ま り
G.そ の他
















































































































































































































































































































































































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あな たが ふ だん 書 い て い る
書 き方 で書 い て くだ さい 。
oす ば ら しい ふ ん い きの なか で す て きな










漢 字 が わか らない
F.漢 字 が あ や ま り
G.そ の 他

















性 男 f 33 0 77 1 2 1 0
% 28.9 o.o 67.5 /・ 1.8 1・ o.o
別 女 f 14 0 m 0 0 0 0
% 14.0 o.o .1 11 11 /1 o.o
19才 以 下 f 5 0 22 0 1 0 0
% 17.9 11 78.6 11 3.6 o.o o.o
年 20才 ～24才 f 10 0 39 0 0 0 0
% 20.4 11 79.6 11 11 o.o o.o
25才 ～29才 f 22 0 m 1 0 1 0
% 1 11 77.4 1 11 0.9 o.o
Aη 30才 ～39才 f 7
0 15 0 1 0 0
% 30.4 o.o 65.2 11 4.3 o.o o.o
40才 以 上 f 3
0 5 0 0 0 0
% 37.5 1! 62.5 o.o !1 0.0 o.o
54点
,
f 4 0 8 0 0 0 0
二士
就 % 33.3
11 66.7 1! 11 o.o o.o
3点 f 8 0 21 1 0 0 0
み % 26.7 !1 70.0 3.3 11 o.o 0.0
2点 f 1L 0 50 0 1 i 0
童 i
.. o.o 78.1 o.o 1.6 1.6 o.o
日
1点 f 21 0 57 0 1 0 0
き % 26.6 0.0 72.2 1! 1.3 1! o.o
0点 f 2 0 27 0 0 0 0


















敬 4点 f 15 0 45 1 1 1 0
% 23.8 11 71.4 1.6 1.6 1.6 o.o
3点 f 10 0 29 0 0 0 0


















0点 f 5 0 11 0 1 0 0
% 29.4 0.0 64.7 11 5.9 11 o.o
53点 以 上 f i
0 19 0 0 1 0
% 4.8 11 90.5 11 11 4.8 o.o
































化 40,点.～35,点 、 f 15
0 33 0 1 0 0
Î 30.6 11 67.3 /1 2.0 11 o.o
34点 以 下 f
13 0 6 1 0 0 0
% 65.0 11 30.0 5.0 1! 11 o.o
























































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あ なたが ふ だ ん書 いて い る
書 き方 で書 いて くだ さい 。
○ す ば らしい ふん い きの な か で す て きな










漢 字 が わか らない
F。 漢 字 が あ や ま り
G.そ の 他





















































































































































































































































































































































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あ なた がふ だん書 い て い る
書 き方 で書 い て くださ い。
oす ば らしい ふん い きの なか で す て きな










漢 字 が わ か らない
F.漢 字 が あや ま り
G.そ の 他






















































































































































































































































































































































































































































































つ きの ひ らが な書 きの文 を あ な たが ふ だん 書 いて い る
書 き方 で 書 い て くだ さいo
Oた ば この す い が らは か な らず は い ざ らに










漠 字 が わ か らない
F.漢 字 が あ や ま り
G.そ の 他

































































































































































































































































































































52,点 、 ～47、 点
46,点 ～41、 点















































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの 文 を あ なた が ふ だん 書 い て い る
書 き方 で 書 い て くだ さい。
○ たば この す いが らは か な らず はい ざ らに
す て て くだ さ いo
A。 す い が ら
B.ス イ ガ ラ
C.吸 殼
D.吸 が ら
E.漢 字 が わ か ら な い
F.漢 字 が あ や ま り
G.そ の 他
す い が ら A B C D E F G
全 体 f 61 0 16 38 54 55 0
% 28.5 1/ 7.5 17.8 25.2 25.7 11
性 男 f 28 0 9 14 36 27 0
% 24.6 0.0 7.9 12.3 31.6 23.7 11
別 女 f 33 0 7 24 18 m 0
% 33.0 11 r.0 24.0 1 1 0.0
19才 以 下 ∫ 9 0 2 7 5 5 0
% 32.1 11 7.1 25.0 17.9 17.9 11
年 20才 ～24才 f 14 0 4 8 9 14 0
% 28.6 o.o 8.2 16.3 18.4 28.6 11
25才 ～29才 f 24 0 9 20 33 20 0
% 22.f 11 8.5 18.9 31.1 18.9 o.o
















40才 以⊥ f 6 0 1 0 i 0 0
゜fo 75.0 0.0 12.5 11 12.5 !1 !1
5,4点 f 3 0 0 2 2 5 0
二=ヒ
硯
% 25.0 o.o o.o 16.7 16.7 41.7 0.0
3点 f 7 0 5 5 8 5 0
み
d/o 23.3 o.o 16.7 16.7 26.7 16.7 o.o
2点 f 9 0 4 16 17 18 0
毳 % 14.1 o.o G3 25.0 26.6 28.1 o.o目
1点 f 34 0 6 13 15 11 0
き % 43.0 o.o 7.6 16.5 19.0
13.9 11
0点 f 8 0 1 2 12 6 0
% 27.6 11 3.4 .・ 41.4 20.7 11
65点
,
f 20 0 2 11 14 12 0
% 33.9 U.0 3.4 18.6 23.7 20.3 11
敬 4点 f 19 0 4 12 15 13 0
% 30.2 o.o 6.3 19.0 23.S 20.6 o.o
3点 f 17 0 7 4 5 8 0


















0点 f 3 0 0 4 8 2 0
% 17.6 11 11 23.5 47.1 ii.s 11
53点 以 上 f 0 0 4 1 7 9 0
% 11 o.o 19.0 4.8 33.3 42.9 o.o
漢 52,点 、 ～47、 点 f 6 0 7 13 13
16 0
% 10.9 11 12.7 23.6 23.6 29.1 11
字 46、 点 ～41,点 f 22 0 3 14 17
13 0
% 31.9 o.o 4.3 20.3 24.6 18.8 !!
化 β 40、 点 ～35、 点
f 19 0 2 7 14 7 0
% 38.8 o.o 4.1 14.3 28.6 14.3 !1
34点 以 下 f 14 0 0 3 3 0 0
% 70.0 o.o o.o 15.0 15.0 11 !1
21点 以 上 f 5 0 2 3 4 1 0
使 % 33.3 11 13.3 20.0 26.7 6.7 11
20,点 ～17、 点 f 1`L 0 6 10 ii 10 0
い % 24.5 11 12.2 20.4 22.4 20.4 11
分 16、 点 ～13,点 f 27 0 3 16 15 15 0
% 35.5 o.o 3.9 21.1 19.7 19.7 00
け
12,崇 ミ ～9,点 ヂ 15 0 4 6 16 13 0
度 % 27.8 o.o 7.4 11.1 29.6 24.1 11
8点 以 下 f 2 0 1 3 8 6 0
% 10.0 11 5.0 15.0 40.0 30.0 11
一52一
1-8
っ ぎの ひ らが な書 きの文 を あ なた が ふ だん 書 い て い る
書 き方 で書 い て くだ さ いo
Oた ば この す いが らは か な らず は い ざ らに
す て て くだ さ いo




E.漢 字 が わ か ら な い
F。 漢 字 が あ や まh
G.そ の 他





















































f 0 0 25 0 3 0 0






























































































































































































f 0 0 30 0 4 5 03点




















f 0 0 1J 0 1 1 oi0点















































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あなた が ふ だん 書 い て い る
書 き方 で書 い て くださ い 。
oた ば この す いが らは か な らず はい ざ らに










漢 字 が わ か らない
F.漢 字 が あ や ま り
G.そ の 他























































































































































































































































































































































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あ なた が ふ だん 書 い て い る
書 き方 で書 い て くださ いo
○ ね んれ いを きかれ た し ょ うじょは ち ょっと
さばを よん で 「はたち よ一1と い い ました。
A。 ね ん れ い
B.ネ ン レ イ
C.年 令
D.年 齢
E.漢 字 が わ か ら な い
F.漢 字 が あ や ま り
G.そ の 他






























































































































































































































































































































































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あなた が ふ だん 書 い て い る
書 き方 で 書 い て くだ さいo
oね んれいを きかれた し ょうじ ょは ち ょっ と









漢 字 が わか らな い
漠 字 が あや ま り
F.そ の 他










































































































































































































































































































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あなた がふ だん書 い てい る
書 き方 で書 いて くだ さ い。
○ね んれいを きかれた しょ うじょは ち ょっ と
さばを よんで 「はたち よ」 といい ました。
A.は た ち
B。 ハ タ チ
C.二 十 才
D。 二 十 歳
E.二 十
F。 漢 字 が わ か らな い
G.漢 字 が あや ま り
H.そ の他




































































































































































































































































































































































































































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あ なた が ふ だん書 い て い る
書 き方 で書 い て くださ いo
oも ち ろん ぼ くは その たいへ ん お もしろい







モ チ ロ ン
勿 論
もち論
漢 字 が わ か らな い
F.漢 字 が あ や ま り
G.そ の 他









































































































































































































































































































































































































































































































つ ぎのひ らが な書 きの文 を あなた がふ だん書 い て い る
書 き方 で書 い て くだ さ いo
oも ち ろん ぼ くは その たいへ ん お もしろい









漢 字 が わか らな い
漢 字 が あや ま り
F.そ の 他
ぼ く A B c D E F
全 体 f 50 0 122 9 33 0
i 23.4 11 57.0 4.2 15.4 1!
性 男 f 21 0 .・ 4 20 0
% 18.4 11 60.5 3.5 17.5 11
別 女 f 29 0 53 5 13 0
% 29.0 11 53.0 5.0 13.0 0.0
19才 以 下 f 10 0 14 0 4 0










































































3点 f 10 0 16 0 4 U















































































































































































34点 以 下 f
14 0 6 0 0 0
1 70.0 o.o 30.0 11 o.o o.o
21点 以 上 f 4 0 7 1 3 0





























































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あなた が ふ だん 書 い て い る
書 き方 で書 い て くださいo
.○ もち ろん ぼ くは その た いへ ん お もしろい









漢字 が わか らな い
漢 字 が あ やま り
F。 そ の 他



















































































































































































































































































































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あな た が ふ だん書 い て い る
書 き方 で書 い て くだ さい。
○ もち ろん ぼ くは その たいへ ん お もしろい






お も しろ い
オ モ シRイ
面 白 い
漢 字 が わか らな い
漢 字 が あや ま り
F.そ の 他


































































































































































































































3点 f 27 0 12 0 0 0












































































40点 ～35点 f 41

















% ・11 11 5.0 5.0 11 11

















い ゜fo 67.3 o.o 26.5 4.1 2.0 /1
分 16点 ～13点 f 52 0 22 2 0 0
% 68.4 0.0 28.9 2.6 o.o 11
け
12点 ～9点 f 36 0 13 5 0 U
度 % 66.7 11 24.1 9.3 11 11
8点 以 下 f 14 0 5 1 0 0
% 70.0 11 25.0 5.0 !1 11
一61一
1-17
つ ぎの ひ らが な書 きの 文 を あな たが ふ だん 書 い てい る
書 き方 で書 い て くださ いo
Oも ち ろん ぼ くは その たいへ ん お もしろい









漢 字 が わ か らない
漢 字 が あや ま り
F.そ の 他






























































































































































































































































































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あ なた が ふ だん書 い て い る
書 き方 で書 い て くださ い。
oも ち ろん ぼ くは その たいへ ん お もしろい,










漢 字 が わ か ら ない
F.漢 字 が あや ま り
G.そ の他
















性 男 f 19 0 68 27 0 0 0
% 16.7 o.o 59.6 23.7 o.o !1 o.o
別 女 f 9 0 55 35 1 0 0
% 9.0 o.o 55.0 35.0 1.Q 11 o.o
19才 以 下 f 3 0 18 7 0 0 0
年 % 10.7 11 64.3 25.0 11 0.0 0.0'20才 ～24才 f 6 0 23 19 1 0 0
゜fo 12.2 11 46.9 .. 2.0 11 o.o
25才 ～29才 f 13 0 67 26 0 0 0
% 12.3 11 63.2 24.5 !1 1i 11
30才 ～39才 f 3 0 13 7 0 0 0
A % 13.0 11 56.5 30.4 11 1! /1コ
40才 以 上 f 3 0 2 3 0 0 0
% 37.5 o.o 25.0 37.5 11 0.0 11
54点 f 2 0 8 2 0 a 0
読
,
% 16.7 11 66.7 16.7 11 11 11
3点 f 6 0 18 6 0 0 0
み % 20.0 o.o 60.0 20.0 11 o.o 1/
2点 f 11 0 33 20 0 0 0
量 % 17.2 11 51.6 31.3 !1 11 11日
1点 f 5 0 .・ 25 0 0 0
き % 6.3
o.o 62.0 31.6 11 11 11
0点 f 4 0 15 9 i 0 0゜k 13.8 /1 51.7 31.0 3.4 11 11
65点 f 6 0 33 20 0 0 0
敬
, % 10.2 1! 55.9 33.9 11 11 11
4点 f 6 0 m 19 0 0 0
% 9.5 11 fiO.3 30.2 1! 11 1!
3点 f 5 0 23 11 0 0 0
% 12.8 /1 59.0 28.2 11 !1 11
21点 メ 7 0 20 8 1 0 0
立
,冒、
, % 19.4 11 55.6 22.2 2.8 11 o.o
0点 f 4 0 9 4 0 0 0
% 23.5 11 52.9 23.5 11 11 !1
漢































字 46点 ～41点 f 9 0 42 17 1 0 0
% 13.0 0.0 .1・ 24.6 1.4 1! 11
化




































































































8点 以 下 f 2 0 12 6 0 0 0
% 10.0 o.o .11 30.0 !1 11 11
一63一
1-19
っ ぎの ひ らが な書 きの文 を あな たが ふ だん 書 いて い る
書 き方 で書 いて くだ さ いo
Oも ちろん ぼ くは その た いへ ん お もしろい










漢 字 が わ か らない
F.漢 字 が あや ま り
G.そ の他
























































































































































3点 f 4 0 26 0 0 0 U

























































































































0点 f 1 0 16 0 0 0 0
















































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あ なた が ふ だん書 い て い る
書 き方 で書 い て くだ さい0
0「 さ ん じゅ うご さい に な る までは かねを










漢 字 が わ か らない
F・ 漢 字 が あや まh
G.そ の 他
(さ ん じゅ う ご)さ い A B c D E F G
全 体 f 2 0 154 46 2 10 0゜7
1・ 1! 72.0 21.5 0.9 4.7 o.o
性 男 f 2 0
., 19 1 8 0





































































































































2点 f 1 0 45 13 0 5 0
圭

































































































































































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あ なたが ふ だ ん書 い てい る
書 き方 で書 い て くださいo
○ 「さん じゅ うごさ い に な る までは かねを
かせ ぐこ とに む ちゅ うだ っ た」 とい っ た。
A.か せ ぐ
B。 カ セ グ
C.稼 ぐ
D.漢 字 が わ か らな い
E.漢 字 が あ や まh
F.そ の他














































































































































































































































































































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あな た がふ だん 書 い てい る
書 き方 で書 い て くださ いo
O「 さん じゅ うごさ い に な る までは かねを









漢 字 が わ か らない
漢 字 が あや ま り
F。 そ の 他


















































































































































































































































































































































































































































つ ぎの ひ らが な書 きの文 を あ なた がふ だん書 い てい る
書 き方 で書 い て くだ さ いo
O「 さん じゅ うごさ い に なる までは かねを
か せ ぐ こ とに む ち ゅ うだ っ た」 とい っ た。
A.む ち ゅ う
B.ム チsウ
C.夢 中
D.漢 字 が わ か らな い
E.漢 字 が あ や ま り
F。 そ の 他








































































































































































































































































































































































































































つ ぎの 文 を漢 字 とか な とを まぜ て書 く とす る と、 あ なた な ら
どの部 分 を漢 字 で 書 きます か。
ユウカイ サ レタ コドモガ ブジニ 童 キタ。
ヤオヤサ ン マタハ サ カナヤサ ンノ マエ ナラ クルマ ヲ トメラ レマス。
Aか な
B漢 字
ユ ウ カ イ モ ド ツ テ ヤ オ ヤ マ タ ハ






























































































































































































































0点 f 0 29 9 20 3 26 12 17



















敬 4点 f 3 60 21 42 6 55 18 45
% 4.8 95.2 33.3 66.7 9.5 87.3 :. 71.4
3点 f 1 38 12 27 3 35 12 27





















0点 f 1 16 4 13 2 15 6 11



























































































































































































つ ぎの文 を漢 字 とか な とを まぜ て書 く とす る と、 あな た な ら
ど の部 分 を漢字 で書 き ますか 。




ナ ゼ マ ジ メ キ ク シ カ ル



















性 男 f 72 42 39 75 5 109 48 66


























































































































































































0点 f 20 9 15 ]4 1 28 10 19
0 .1 31.0 51.7 48.3 3.4 ・.. 34.5 65.5
6,5点 f 42 17 22 37 1 58 19 1'
ô 71.2 .. 37.3 62.7 1.7 98.3 32.2 67.8
敬 4点 f 38 25 18 45 1 62 27 36
0 60.3 39.7 28.6 71.4 1.6 ・, 42.9 57.1
3点 f 26 13 14 25 3 36 17 22






















0点 f 8 9 8 9 1 16 6 11



















漢 52点 ～47点 f 18 37 10 45 0 55 12 43
0 32.7 67.3 18.2 81.8 11 100.0 21.8 78.2
字 46点 ～41点 f 53 16 25 II 2 67 26 43
0 76.8 23.2 36.2 63.8 2.9 97.1 37.7 62.3
化 40点 ～35点 f 40 9 26 23 3 46 30 19





































使 20点 ～17点 f 28 2ユ 15 34 2 47 14 35






























































つ ぎの 文 を漢 字 とか な とを まぜ て書 く とす る と、 あ なた な ら
どの部 分 を漢 字 で書 き ますか 。
ウソガ スグニ バレテ シマツテ ボ クハ スコシ
ロウバイ シタ。 Aか な
B漢 字
ウ ソ ボ ク ス コ シ ロ ウ バ イ






























































































































































































































0点 f 9 20 6 23 4 25 5 24



















敬 4点 f 17 ,. 5 58 11 52 10 53
0 27.0 73.0 7.9 92.1 17.5 82.5 15.9 .,
3点 メ 16 23 9 30 8 31 7 32





















0点 .f 4 13 4 13 6 ユ1 3ﾎ14


































































































































分 16点 ～13点 f 19 57 11 65 12 64 13 63








































つ ぎの 文 を、漢 字 とか な とを まぜ て 書 くとす る と、 あな た な ら
どの 部 分 を漢 字 で書 きます か 。
ケツキ ヨク ポ トン ドノ ヒ トガ ナガグツヲ ハイテ




ケ ツ キ ヨ ク ポ ト ン ド ナ ガ グ ツ






































































































































































































0点 .f 2 27 23 6 1 28 0




































































































52点 ～47点 f 0 55 38 17 0 54 1
0 o.o 100.0 69コ 30.9 o.o 98.2 1.8









































































































































つ ぎの 文 を、漢 字 とか な とを まぜ て書 くとす る と、 あ な たな ら
どの部 分 を漢字 で 書 き ます か 。
ケ ツキ ヨク ポ ト ン ドノ ヒ トガ
ユ ク トイ ウ コ トニ ナ ソタ。
ナ ガ グツ ヲ ハ イテ Aか な
B漢 字
ハ イ テ ユ ク イ ウ コ ト



































































































































































3点 f 20 io 8 22 25 5 24 6




















































































































































































































































































































8点以下 f 15 5 2 18 19 1 14 6




つ ぎの こ とば の を引 い た部 分 を書 く とき、 あ なた な ら
か なで書 き ます か 。漢 字 で書 きます か。
A.作 る
米 を ッ ク ルB.造 る
C.創 る
D。 つ く る
E.ッ ク ル
F.そ の 他
































































































































3点 f 22 0 0 6 0 2































0点 f 23 0 0 6 0 0















敬 4点 f 50 0 0 8 0 5
0 79.4 11 0.0 12.7 11 7.9
3点 メ 31 0 0 6 0 2
















0点 f 12 0 0 4 0 1
0 70.6 11 11 23.5 11 5.9
















f 41 2 0 11 0 1














































21点 以 上 f 8 1 0 5 0 1
使 0 53.3 6.7 1! 33.3 /1 6.7
い 20,点 ～17,点 f 42 0 0 6 0 1
0 85.7 1! 1! 12.2 11 2.0
分 16,点 ～13,点 f m 0 0 15 0 3
け 0 76.3
1! 11 19.7 1! 3.9
12,点 ～9,点 ノ 43 1 0 6 0 4
度 0 79.6 1.9 11 11.1 0.0 7.4
8点 以 下 f 15 0 0 5 0 0
0 75.0 11 11 25.0 11 11
一74一
皿一2
つ ぎの ことば の を引 い た部 分 を書 く とき、 あ な た な ら
か なで書 き ます か 。漢 字 で書 きます か。
規 則 を ツ クル
A.作 るD.つ くる
B.造 るE.ッ ク ル
C.創 るF.そ の 他



















































































































5,4点 f 6 0 0 5 0 1
0 50.0 !1 11 41.7 11 8.3
読 3点 f 9 0 0 20 0 1
0 30.0 11 11 66.7 !1 3.3
み 2点 f 21 0 3 31 0 9
% 32.F3 o.o 4.7 48.4 11 ]4.1
書 1点 f 23 0 4 40 0 12
% 29.1 o.o 5.1 50.6 11 15.2
き 0点 f 7 0 1 20 0 1















敬 4点 f 39 0 2 32 0 10
0 30.2 !1 3.2 50.8 11 15.9
3点 f 9 0 1 25 0 4



























































字 46点 ～41点 f 23 0 4 36 0 6










































































































つ ぎの こ とば の を引 い た部 分 を書 く とき、 あ な た な ら
か な で書 きます か。漢 字 で書 きます か。
A.作 るD.つ く る
酒 を ッ ク ルB.造 るE.ツ ク ル
C.創 るF.そ の 他


















































































































5,4点 f 0 10 0 2 !1 0
0 11 83.3 0.0 16.7 1! 11
読 3点 .f 5 16 0 7 0 2
%a 16.7 53.3 11 23.3 11 6.7
み

















き 0 13.9 53.2 11 27.8 11 5.1
0点 .f 8 14 0 6 0 1
0 27.6 48.3 0.0 20.7 o.o 3.4
6,5点 f 10 35 1 10 0 3
%a 16.9 59.3 1.7 16.9 0.0 5.1
敬 4点 f 7 34 0 18 0 4
% 11.1 54.0 11 28.6 11 6.3
3点 f 5 22 0 10 0 2
















0点 f 0 10 0 6 0 1
0 11 .. 11 35.3 11 5.9














漢 52点 ～47点 f 10 34 0 9 0 2


























































使 20点 ～17点 f 7 29 0 10 0 3















































つ ぎの こ とば の を引 い た 部分 を書 くと き、 あ なた な ら
か なで書 きます か。 漢 字 で書 きます か 。
A.作 るD.つ く る
船 を ッ ク ルB.造 るE.ツ ク ル
C.創 るF.そ の 他































































































































読 3点 f 3 21 0 6 0 0
0 10.0 70.0 0.0 20.0 !1 0.0鹽
み 2点 f io 45 0 5 0 4
0 15.6 70.3 1! 7.8 0.0 6.3
書 1点 ∫ 16 45 0 9 0 9
% 20.3 57.0 11 11.4 11 11.4
き 0点 ∫ 8 18 U 1 0 2
0 27.5 62.1 1! 3.4 11 .・
6,5点 メ ]1 37 0 6 0 5
0 18.6 62.7 11 10.?., 11 8.5
敬 4点 7` 12 38 0 9 0 4
0 19.0 60.3 o.o 14.3 0.0 6.3
3点 f 7 27 0 2 0 3
0 17.9 69.2 0.0 5.1 11 7.7
2,1点 .f 7 26 0 0 0 3
0 19.4 72.2 11 11 11 8.3
意 0点 f 0 11 0 5 0 1
0 11 64.7 11 29.4 11 5.9














漢 52点 ～47点 f 9 39 0 5 0 2
0 16.4 70.9 0.0 9.1 11 3.6
字 46点 ～41点 f 17 43 0 4 0 5
弩 24.6 62.3 11 5.8 11 7.2








































































































つ ぎの こ とば の を引 い た部 分 を書 く とき、 あ な た な ら
か なで書 きます か。 漢 字 で書 きま すか 。
A.作 るD.つ く る
庭 を ツ ク ルB.造 るE.ツ ク ル
C.創 るF.そ の 他















性 男 f 23 1' 1 38 0 12
0 20.2 35.1 0.9 33.3 11 10.5
別 女 f 18 23 1 II 0 14
0 1 23.0 1.0 44.0 11 14.0

























































40才 以 上 f 2 3 0 1 0 2













































き 1点 ノ 1s 23 1 26 0 13
% 20.3 29.1 1.3 32.9 11 16.5
0点 f 7 6 1 14 0 1
0 24.1 20.7 3.4 48.3 11 3.4
6,5点 f 15 16 2 20 0 6
0 25.4 27.i 3.4 33.9 11 10.2
敬 4点 f 11 16 0 26 0 10
0 17.5 25.4 11 41.3 11 15.9
3点 f 5 13 0 17 0 4
















0点 f 2 3 0 10 0 2
0 11.8 17.6 11 .. /1 11.8
53点 以 上 f 2 3 0 13 0 3
0 9.5 14.3 11 61.9 11 14.3
漢 52点v47点 f 14 22 1 16 0 2
0 25.5 40.0 1.8 29.1 11 3.6
字 46点 ～41点 f 15 20 0 24 0 10
0 21.7 29.0 11 34.8 o.0 14.5
化 40点 ～35点 f 9 12 0 23 0 5
0
., 24.5 11 46.9 11 10.2





























い 20点 ～17点 f 11 16 0 17 0 5
0 22.4 32.7 0.0 34.7 11 10.2
分
16点 ～13点 f 12 22 1 32 0 9
































つ ぎの ことば の を引 い た部 分 を書 くと き、 あな た な ら
か なで 書 きます か 。漢 字 で 書 きますか 。
A.作 るD.つ く る
詩 を ツ ク ルB.造 るE.ツ ク ル
C.創 るF.そ の 他

























































































































































































































































































































































































































つ ぎの こと ばの を引 い た部 分 を書 く と き、 あな た な ら
か なで 書 きますか 。漢 字 で書 きますか。
A.目























































































































5,4点 f 5 7 0 0 0 0
0 41.7 58.3 1! 11 11 11
読 3点 f 16 11 0 1 0 2











































































3点 f 21 15 0 1 0 2

















































































































































































つ ぎの こ とば の を引 い た部分 を書 くと き、 あ な た な ら
か なで書 き ますか 。 漢字 で書 きますか 。
A.目






















































































































5,4点 f 11 0 0 0 0 1
0 91.7 11 11 11 11 8.3
読 3点 f 26 1 1 2 0 0
0 86.7 3.3 3.3 6.7 11 i1
み


















5.1 1.3 11.4 11 7.6
0点 .f 193
r・r・r°in
2 5 0 0
斗655十1°.3
6.9 17.2 11 11
6,5点 f 43 3 1 9 0 3
%G 72.9 5.1 1.7 15.3 11 5.1
敬 4点 メ 44 7 2 5 0 5
0 69,8 11.1 3.2 7.9 !! 7.9
3点 .f 31 2 1 4 0 1
0 79.5 5.1 2.6 10.3 o.o 2.6










































漢 52点 ～47点 f 39 6 2 6 0 2
0 70.9 10.9 3.6 10.9 11 3.6
字 46点 ～41点 f 52 6 1 8 0 2
0 75.4 8.7 1.4 11.6 o.o 2.9
化 40点 ～35点 .f 36 5 0 3 0 5
0 73.5 10.2 11 6.1 o.o 10.2


























































































あな た 自身 は 次 の二 通 りの 書 き方 を使 い 分 け てい ま すか。
あ たた か い{温 か い 暖 か い}
A.意 味 に よ っ て使 い分 け る。
B.そ の と きの 気分 に よ っ て
使 い分 け る。
C.一 方 だ け使 う。
1.温
2.暖
D.漢 字 で 書 かず 、か な で
書 く。
E.そ の他
A B C 1 2 D E
全 体 f 155 16 3 1 34 1 4
彩 72.4 7.5 i.4 o.5 15.9 0.5 1.9
性 男 f 91 9 1 0 11 0 2
% .; 7.9 1・ 1/ 9.6 11 1.8
別 女 f 64 z 2 1 23 1 2
% 64.0 7.0 2.0 1.0 23.0 1.0 2.0
19才 以 下 f 15 3 1 0 9 0 0
% 53.6 10.7 3.6 11 32.1 11 0.0
年 20才 ～24才 f 30 2 1 0 13 1 2
% 61.2 4.1 2.0 11 26.5 2.0 4.1
25才 ～29才 f 8`L 10 1 1 10 0 2
% 77.4 9.4 0.9 0.9 ., 11 1.9
令 30才 ～39才 f zo 1 0 0 2 0 0
% 87.0 4.3 !1 11 8.7 11 0.0
40才 以 上
f 8 0 0 0 0 0 0
% 100.0 11 o.o 11 !1 11 !1
5,4点
f 9 1 0 0 1 i 0
% 75.0 8.3 11 11 8.3 8.3 0.0
読 3点 f zo 4 0 0 6 0 0




































0点 f 25 0 0 0 3 0 1
% 86.2 11 0.0 o.o 10.3 11 3.4
6,5点
f 39 5 1 0 13 0 1
% 66.1 8.5 1.7 o.o 22.0 0.0 1.?
















3点 f 31 2 0 0 6 0 0
% 79.5 5.1 11 11 15.4 o.o 0.0
意 2,1点 f 28 3 0 0 3 1 1
彩 z7.s 8.3 !1 11 8.3 2.8 2.8
0点 f 13 1 0 0 2 0 1
% 76.5 5.9 0.0 0.0 11.8 !1 5.9
53点 以 上 f 19 0 0 0 2 0 0
% 90.5 11 11 11 9.5 0.0 0.0
漢 52点 ～47点 f 41 3 1 0 9 0 1
% 74.5 5.5 1.8 11 16.4 11 1.8

















































f 12 i 1 0 1 0 0
% 80.0 6.7 6.7 11 6.7 11 o.o
使 20点 ～17点 f 36 3 0 0 9 1 0
い % 73.5 6.1 o.0






















































あな た 自身 は 次 の二 通 りの 書 き方 を使 い分 け てい ま すか 。
さび しい{寂 しい 淋 しい}
A.意 味 に よ って使 い分 け る。
B.そ の と きの気 分 で使 い分
け る。
C.一 方 だ け使 う。
1.寂
2.淋
D.漢 字 で 書 かず 、 か な で
書 く。
E.そ の他
A B C 1 z D E
全 体 f .・ 82 2 21 23 12 5















































































































































































































































































































































































































































































IV-3A .意 味 に よ っ て使 い分 け る。2.超
あな た 自身 は次 の二 通 りの 書 き方 を使 い 分 け てい ま すか 。B・ その と きの気 分 で使 い 分D.漢 字 で 書か ず 、か な で
・える{越 える 超える}cl傷 だけ使 う.E輪 他
1.越




























































































































































































































































































































































































































































































あな た 自身 は 次 の二 通 りの書 き方 を便 い分 けて い ます か。
じ ゅ うぶん{十 分 充 分}
A.意 味 に よ っ て使 い分 け る。
B.そ の と きの気 分 で使 い 分
け る。
C.一 方 だ け使 う。
1.十 分
2,充 分
D.漢 字 で書 かず 、か な で
書 く。
E.そ の他
A B C 1 2 D E
全 体 f 49 56 8 52 41 4 4















































































































































































































































































































































































































































































あ な た 自身 は 、次の二通 りの 書 き方 を使 い分 けて いま す か。
ね ん ぱ い{年 輩 年 配}
A.意 味 に よ って使 い 分 け る。
B.そ の と きの気 分 で使 い分
け る。
C.一 方 だ け使 う。
1.年 輩
2.年 配
D.漢 字 で書 か ず 、か な で
書 く。
E.そ の他

























































































































































































































































































































































































































































































あなた自身は 、次の二通 りの 書 き方 を使 い分 け て い ます か 。
ま ち{町 街}
A.意 味 に よ って使 い分 け る。
B.そ の と きの気 分 で使 い 分
け る。
C.一 方 だけ使 う。
1.町
2.街
D.漢 字 で 書 か ず 、 か な で
書 く。
E.そ の 他






























































































































































































































































































































































































































































































最近 、事 務 の機械 化 の た め に 、書類 で カ タカナ 書 きに
な った もの が あ りま す 。
あ なた 、 この カタ カナ 書 きにつ い て ど うお感 じ です か。
A.感 じが よい の で賛 成 。
B.あ ま り感 心 し ない が事 務
能 率 が ヒるの な らしかた が
な い。
C.ひ らが な な ら賛成 。
D.漢 字 か な ま じ りに すべ
きで あ る。
E.そ の 他
A B c D E
全 体 f 7 137 11 34 25
% 3.3 64.0 5.1 15.9 11.7
f 5
'71 6 18 14














f 1 18 1 6 z
19才 以 下














f 4 64 6 19 13














f 0 5 1 0 z
40才 以 上
% 11 62.5 12.5 11 25.0
f 0 11 0 1 0
5,4点




















































f 3 4U 5 6 5
6,5点














f 0 24 2 9 43点


























f 0 13 2 2 4
53点 以 上
% !1 61.9 9.5 9.5 19.0
f 1 37 4 8 5



























f 1 13 1 1 4
34点 以 下 % 5.0 65.0 5.0 5.0 20.0
f 0 11 2 1 1










































f 2 15 1 2 0
8点 以下
% 10.0 75.0 5.0 10.0 0.0
::
V-2
カ タカ ナ 書 きの傾 向が 広 ま ることについ てど う思 いますか 。
A.絶 対 反対
B.事 務 書類 は しかた が な い。
C.事 務 書類 は もち ろん 、個
人的 な手紙 て い どは カ タ カ
ナ 書 きでか まわ ない 。
D.書 物 、新 聞 を含 め て 、
ほ とん どの文 書 が カ タ カ
ナ書 きに な るの に賛 成 だ。
E.そ の他
A B c D E
全 体 f 1, 139 10 2 23













別 女 f 15 67 3 1 14
% 15.0 67.0 3.0 1.0 14.0
19才 以 下 f z 23 z 0 1
% 7,1 82.1 7.1 11 3.6

























令 40才 ～39才 f z 17 2 0 2















f 1 10 0 0 1
% 8,3 83.3 11 11 8.3
読 3点 f 7 20 1 0 2
% 23.3 66.7 3.3 11 6.?
み 2点 f 15 37 2 2 8














0点 f 4 21 i 0 3



























3点 f 7 27 1 0 4


























f 5 11 1 0 4
% 23.8 52.4 4.8 11 19.0
漢 52点 ～47点 f 12 36 1 1 5
% 21.8 65.5 1.8 1.8 9.1
字 46点 ～41点 f 13 47 3 1 5
% .. 68.1 4.3 1.4 7.2
化 40点 ～35点 f 8 34 3 0 4









































分 16点 ～13点 f 17
., 5 0 8
け % 22.4 60.5 .. !1 10.5
度 12点 ～9点 f 6 36 3 1 8















「漢 字 で 書 け る ことば は 、 な るべ く漢 字 で書 い た方 が よい 」とい う意見 が あ ります 。







































20才 ～24才 f 39 4 6









令 30才 ～39才 f 18 2 3
彩 78.3 8.7 13.0
40才 以 上
f 5 3 0
% 62.5 37.5 0.0
5,4点
f 10 0 2






















き 1点 f 66 5 8










6,5点 f 48 6 5




























0点 f 13 1 3
% 76.5 5.9 17.6
53点 以 上
f 13 3 5
% 61.9 14.3 23.8
漢 52点 ～47点 f 51 3 1
形 92.7 5.5 1.8
字 46点 ～41点 f
・ 6 4
% 85.5 8.7 5.8
化 40点 ～35点 f 35 6 8
% 71.4 12.2 16.3
34点 以 下
f 12 3 5
% .11 15.0 25.0
21点 以上 f 13 1 1
% 86.7 6.7 6.7
使' 20点 ～17点 f 39 6 4











度 12点 ～9点 f 42 5 7
% 77.8 9.3 13.0
8点 以下 f 14 4 2




C.ど ち ら と もい え な い 。
VI-1
新 聞 や テ レ ビで は 、 「消 化 せ ん 」 「こん虫 」の よ うに
一つ の こ とば を漢 字 とか な をまぜ て書 く書 き方 が見 られ
ま す。 これ は 厂栓 」 「昆 」が 当用 漢 字 表 に ないためです。
この 書 き方 につ い て ど う思 い ま すか 。
A.賛 成
B.ど ち らで もな い。
Cl漢 字 書 きに すべ きで あ る。
(消 火栓 ・昆 虫)
C2漢 字 で 書 き 、ふ りがなをつけ
るのがよい。(消 化栓 ・昆虫)
C3か な で 書 くの が よ い。
(し ょうかせん ・コンチュウ)
C4そ の他 の理 由 に よ る反対
D.無 答
マ ゼ カ キ A B cl c2 Cg C4 D
全 体 f 36 77 72 19 0 5 5
% 16.8 36.0 33.6 .. 0,0 2.3 2.3
性 男 f m 26 1, 12 0 5 3
% 24.6 22.8 35.1 10.5 11 .. 2.6
別 女 f 8 51 32 7 0 0 2
% 1 51.0 32.0 7.0 o.0 11 2.0
19才 以 下 f 2 16 9 1 0 0 0
% 7.1 57,1 32.1 3.6 11 11 11
年 20才 ～24才 f 7 16 15 7 0 2 2
% 14.3 32.7 30.6 14.3 !1 4.1 4.1
25才 ～29才 f 22 34 34 11 0 3 z
% i' 32.1 32.1 10.4 11 2.8 1.9
















40才 以上 f 1 3 3 0 0 0 1

























































































































































0点 f 3 6 7 1 0 0 0
% 17.6 35.3 41.2 5.9 11 11 11
53点 以上 f 4 9 7 1 0 0 0
% 19.0 42.9 33.3 4.8 11 11 o.0
































































21点 以 上 f 1 5 6 2 0 0 1
% 6.7 33.3 40.0 13.3 11 11 6.7
使 20点 ～17点 f 5 19 18 5 0 2 0
い % 10.2
.. 36.7 10.2 11 4.1 11
分 16点 ～13点 f 14 23 30 3 0 3 3
け % 18.4 30.3 39.5 3.9 !1 3.9 3.9
度 12点 ～9点 f 9 24 14 6 0 0 1
% 16.7 1/1 25.9 11.1 11 0.0 1.9
8点 以下 f 7 6 4 3 0 0 0
% 35.0 30.0 20.0 15.0 11 0.0 0.0
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9.文 字 の エ ン ト ロ ピー 表
以下の表は,高 校社会科教科書 における文字連系の出現頻度 を示す ものであり,文 字の連続確率 を算出するための基礎 資料で ある。
この調査 で橘 倫理社 会(東 京書籍)・ 政治経 済(自 由書房)・ 日本史(山 川出版)の 三教科の教科書 の本文 約38万 字を対象 として,2文 字連系,
3文 字連 系 ・4文 字連系 の三種の文字列の頻度集計を実施 したカ～ デ ータの内訳は,次 の通 りである。
教科書 名
デ ー タ の
総 文 字 数
文 字 列 の 種 類 の 数



















総 合 377,127 2,030 44,474 135,319 216,418
1
以下の表 は,「2文 字連 系」 「3文 字連系 」 「4文 字連系」の三種
から成 り,そ れぞれの文 字列 の頻度順上位320位 までを掲 げてあ る。
また,各 表 には上記三教科 の教科別集計結果 と,全 テ ータを総 合 した
場合 の集計結果 を合わせて示 してあるカ～ 見出 し文字列 の中に出て くる
◆マークは,漢 字テ レタイプに収容 してない文字を示す もので ある。
なお,こ の調査では,句 読点や,括 孤 の類をはじめ,空 白(ス ペース)
も,す べ て一文字 として扱 ってい る。
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2文 字 連 系 総 合 倫 社 政 経 日本史
総 合 倫 社 政 経 日本 史 また670 よっ208 ると252 交化266
5992 1702 2035 2255 ため664 が,207 い う252 れて263
は,2885 る.922 は,1318 た.1806 いて661 かた207 とし249 よっ237
た,2639 であ901 る.1179 った1206 よっ652 とな204 政治248 時代229
して2494 は,894 ある897 して875 うに647 考え202 ,こ247 れる225
る.2386 ある845 であ830 した799 7>644 生活201 これ246 たの223
であ2165 して805 して814 って712 あっ634 ,自200 なっ238 ,こ218
って2141 こと737 てい785 は,673 いう633 とも197 生産233 ため217
ある2033 する713 する783 Ji643 ,こ614 には195 また230 )年216
する2020 って650 って779 ;J571 的な614 れた189 国民230 うに213
った1905 てい526 いる614 し,559 とな608 とは189 われ229 ,1209
てい1730 て,521 こと574 なっ524 たが606 では187 いて225 19200
こと1676 社会518 て,538 する524 それ595 とに186 もの223 幕府190
した1611 燗512 その489 て,492 にお589 あり183 それ222 われ190
て,1551 よう484 た.454 その465 人間580 れて180 れた221 か っ187
よう1287 もの470 ない442 には464 で,574 自分180 うに218 をお185
その1227 した426 よう428 れた460 ;J571 あ っ175 など217 るこ183
いる1129 ない402 が,418 など447 いた535 主義175 れば207 なか178
し,1116 われ388 され399 であ434 のよ512 なる173 よっ207 政治175
され1107 とし385 した386 てい419
1
とも503 とが173 企業207 ると174
から1054 た.379 ,そ383 が,409 も,500 的に173 で,206 にお167
もの1039 るこ376 った378 から4001 19492 をも172 主義204 しか166
が,1034 いる369 から364 とし394 れ,487 はな172 的な194 どの163
とし1028 ので352 この361 され394 主義463 うな171 ,1184 にも161
この1016 とい349 経済331 り,393 政治457 でき167 のよ181 なり158
には957 れる343 るこ330 よう375 とに455 い.165 でき180 とも157
ない957 った321 労動315 こと365 たの452 生き165 けれ163 いに155
社会950 この316 ,国307 にな347 経済452 人の165 なる162 政府154
,そ949 ると314 匡際307 もの346 生活449 また162 自由162 的な152
ので912 され314 し,305 これ345 しか444 なか158 るが161 っい151
り,903 に,295 に,302 られ343 い.444 ため157 とは160 いて151
るこ889 ,そ290 とい302 この339 とは425 ての156 なら159 18149
なっ873 から290 日本301 たが334 でき424 れは154 資本158 るよ149
れた870 いて285 れる299 日本328 ,国421 おい153 国の158 こな149
れる867 いう281 には298 あっ312 なる417 とす152 と,156 のも147
られ863 にお278 社会295 いた305 をも415 ,こ149 に対149 年(147
によ841 その273 ため290 によ300
と
,1410 きる149 とも149 はじ146
われ807 的な268 ので287 れ,291 労動410 間の149 うな147 いる146
とい784 られ258 によ283 ある291 うな401 にな148 あっ147 かし144
など778 によ258 19280 で,286i とが396 たが147 にお144 に,143
日本772 し,252 れて278 1る.285 なか389 の人145 とが144 とに141
にな753 ,人248 り,272 とな280 にも387 しか145 らな142 社会137
ると740 それ245 られ262 また278 めに377 現代144 めに142 ,ま135
に,740 り,238 も,260 ,そ276 があ376 るも143 国家141 世紀134
れて721 のよ237 にな258 おこ276 かし376 るの143 ては140 とい133
では713 思想231 では253 ので273 に対366 なら143 業の138 いっ133
これ693 うに216 い.253 では273 と,366 日本143 があ137 明治133
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「総 合 倫 社 政 経 日 本 史 総 合 倫 社 政 経 日本史
なり363 れわ142 本の136 めに132 おい279 」と98 的に101 本の101
れば360 のな142 産業135 があ131 会の279 分の97 メ リ100 の発100
なく357 なく138 をも134 ,日130 め,278 ,ま95 はな100 とす100
国際357 会の132 しか133 それ128 いっ278 つい95 アメ100 しだ100
っい355 も,131 行な133 中心127 本の275 いか95 だけ99 いう100
交化352 にも130 るの131 化の127 ら,271 ,r94 会の99 もと99
的に351 れば129 生活131 め,126 産業270 代の94 とす98 とと99
とす350 うと129 世界130 発違126 るが269 てき93 れ,97 をは98
るよ342 しい127 憲法128 天皇126 らな268 させ93 のは97 リカ97
国民340 とを125 とに128 昭和125 のた267 ても92 め,96 (明96
はな339 かに122 ば,127 武士125 える266 ころ92 にも96 をと96
な ら338・ のも120 たが125 地方125 の生263 うこ92 きた96 くな95
どの338 ては120 とな124 れを123 きる262 世界92 大き96 大名95
あり334 たの120 ,日123 れら123 ての259 ろう91 めて95 んで94
にっ333 える119 の国123 がお123 もっ258 イ臥91 地方95 のよ94
,ま324 いた119 保障123 多く123 るた257 近代91 ,ま94 すす94
ては324 ら,118 のた122 と,122 めて256 と,88 ,労94 支配94
生産324 など114 発展121 の;121 なわ254 うし88 まで94 なわ93
おこ322 かし114 なけ1]8 にっ120 にあ252 産業87 もっ93 貿易92
,人319 の生113 かし118 との120 けれ252 もと86 の生93 とを92
れは319 ける113 リカ116 だい120 ても251 がで86 そし93 させ92
るも316 もっ111 なく116 を;119 間の250 とり85 年(92 えた92
しい316 な っ111 所得115 てき119 れら249 いっ85 るか9i 大き91
国の314 く,111 民主115 かれ119 をお244 自然85 の経91 っ く90
,日311 問題111 るよ113 らに118 年(241 どの84 どの91 農民90
人の308 の思110 にっ113 生活117 発展240 きな84 きる90 のは89
かっ307 があ108 いた111 に対116 は じ238 おけ84 昭和90 あら89
思想307 らな107 るた109 (昭114 う 。237 らの83 たと89 らわ88
るの306 にと107 つい109 らの114 問題237 に し83 老の89 メリ88
のも306 にあ105 たの109 しい114 れに236 との83 れら88 まで88
自由306 集団105 ける109 るも113 まで235 こう83 っ く87 まっ88
時代305 のあ104 ても108 ない113 かに235 求め83 場合87 しく88
きた304 めに103 貿易107 きた110 らに234 とき82 でも86 きな88
考え304 な り102 きな107 をも109 企業234 で,82 関係86 国民88
らの300 これ102 の自105 をつ109 かた233 への81 てき85 ,国87
く,300 自己102 れは104 も,109 させ232 すべ81 う.84 のが87
てき297 のは101 ら,103 国の109 いに232 関係81 治の84 に;87
れを292 に対101 らの103 年に109 力を231 ,い80 裁判84 たも87
のは287 う.101 ばな103 じめ108 大き231 るよ80 済の83 ころ87
国家287 るか100 なわ103 めた105 でも230 のと80 ,政82 く,87
とを286 にっ100 なり103 たこ105 の自227 自由80 との82 アメ87
との285 れ,99 た,103 府は105 ころ226 間は80 あり82 内閣87
,自284 の自99 必要103 れに103 こう226 るた79 法の82 のた86
ける282 たと99 制i芝103 なく103 政府226 る人79 力を81 代の86
うと281 人人99 く,102 さら103 た,225 ひと79 問題81 経済86
世界280 きた98 働者102 力を103 近代224 ば, ,79 める80 めて85
きな279 いく98 れを101 府の103 地方224 意味79 うと80 の時85
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総 合 倫 社 政 経 日本 史 総 合 倫 社 政 経 日本史
リカ222 ,わ78 (昭79 荘園85 にし191 でも63 すべ63 よる69
もと222 をと78 近代79 制蔓85 めた190 現実63 考え63 の地69
の発222 なが78 選挙79 主義84 おけ190 大衆63 技術63 にし69
のが221 た,77 諸国77 ,大83 明治190 人に63 人の63 あり69
たと221 がっ77 の発77 の文83 をは189 りか61 人権63 受け69
の人219 精神76 政策77 にあ83 対 し189 ばな61 ,自62 年,69
関係218 めて76 ,生75 うな83 んで186 のに61 の意62 ます68
のな217 えか76 しい75 リス82 れわ186 の意61 ギ リ62 ,◇67
資本217 ,現75 賃金74 なる82 だけ186 じめ61 戦後62 はな67
)年216 けれ75 おけ74 運動82 かな186 もな60 るい61 たり67
ば,215 がい75 うし74 を中81 とき182 はじ60 のが61 朝鮮67
うし215 課題75 銀行74 のこ81 のこ180 つの60 会保61 対 し67
昭和215 より74 団体74 の問81 とで177 幸隔59 ,い60 :J66
つ く214 める74 間の74 でも81 世紀177 ,社59 ,」60 ),65
がで214 とで74 9573 国家81 ばな176 みら59 るも60 1)65
化の210 のが73 べて73 勢力81 こな176 のた59 の原60 ばれ65
発達209 るが72 た り73 はか80 民主176 の社59 の中60 条約65
るか206 いだ72 こう73 いで80 にと174 性を59 そこ60 立し65
中b206 べき71 がで72 代に80 生き173 意識59 しく60 達し65
める205 きか71 か っ72 人の80 もに172 ,日58 さら60 ては64
代の205 いと71 議会72 とが79 よる171 のを58 いっ60 自由64
をと204 神の71 政党72 将軍79 人人171 なわ58 工業60 らは63
をっ204 かな70 くな71 民の79 、政170 あた58 組合60 まり63
リス204 まれ69 える71 中国78 のあ170 歴史58 かな59 は163
とと204 べて69 対す71 でき77 すべ170 道徳58 いわ59 の後63
たこ204 とこ69 保険70 かに77 1臥170 れの57 主政59 と呼63
多 く204 たを69 9669 心と77 憲法169 き,57 民の59 えら63
制…芝204 れを68 とを69 治の77 めら169 受け57 現在59 う.63
じめ201 家族68 おい69 的に77 受け169 文化57 政府59 くの62
貿易200 なも67 本主69 ん>76 現代169 会に57 リス58 ギリ62
さら200 しな67 対し69 とは76 えて168 生産57 めの58 新し62
業の200 えて67 しな68 える76 き,167 め,56 権力58 ,幕61
くな198 自覚67 保護68 京都76 より166 めら56 ,経57 れは61
必要198 本人67 れに67 もに75 えた165 たら56 の政57 めら61
幕府197 れに66 れな67 もあ75 まれ164 たも56 に関57 まれ61
のと197 なけ66 らに67 き,75 べて164 いえ56 とく57 とく61
しく197 せる65 よる67 間に74 しな163 必要56 国に57 くに61
自分197 がら65 要な67 家の74 年 に163
'
人は56 間に57 イギ61
メリ195 国家65 失業67 ,政73 治の162 はた55 けで56 せた60
かれ194 リス64 の間66 んだ73 ,い161 とと55 いな56 じて60
アメ194 のこ64 個人66 発展73 運動161 しよ55 イギ56 こっ60
(昭193 たえ64 ,社65 貴族72 ,大160 ざま55 連合56 ける60
の国193 あろ64 9465 うと72 そ し159 労働55 権の56 けて60
なけ193 行動64 平和65 朝廷72 そこ159 会的55 多く56 う>60
18192 化の64 床閣65 のと70 ギリ159 青年55 各国56 国に60
た り192 西洋64 にあ64 こう70 間に159 傾向54 運動56 〉の60
たも192 に生63 ての64 るた69 えら158 ,あ54 意味56 3)59
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総 合 倫 社 政 経 日本史
あら158 れが54 んで55 はこ59
もな155 すな54 卩ッ55 ラン58
への155 えら54 でな55 は;58
なも155 あら54 くに55 のな58
天皇155 存在54 外国55 にか58
ろう154 をあ53 ,あ54 に大58
いく153 を求53 を行54 と;58
民の153 もに53 商品54 権を58
まっ152 まで53 法律54 政策58
者の152 そこ53 権を54 世界58
内閣152 かで53 をっ53 の・-57
支配15ゴ 実現53 の地53 の大57
うこ150 自ら53 の人53 の生57
くに149 対し53 なか53 かな57
の間148 伝統53 ども53 おい57
とく148 なに52 いは53 盛ん56
いで148 たり52 民所53 ひろ56
対す148 さま52 経営53 がで56
がっ147 えな52 を,52 えて56
もあ146 時代52 めら52 用い56
いと146 活動52 めた52 文学56
意味146 れな51 はい52 1055
武士145 もつ51 発達52 ほか55
れな144 とっ51 輸入51 とで55
だい144 だけ51 もあ51 が多55
ず,143 そし51 とえ51 おさ55
じて143 えた51 ず,51 い,55
とり142 理生51 いと51 江戸55
保障142 現象51 基本51 各地55
3文 字 連 系
総 合 倫 社 政 経 日 本 史
5992 1702 2035 2255
た.2639 る.922 る.1177 た.1806
る.2384 である583 である632 った.756
である1427 ある.443 ている581 ;J>557
ある.1173 た.379 ある.574 した.400
った.1099 ること369 た.454 なった368
ている1032 ている336 ること328 たが,307
ること876 として311 いる.313 る.285
として804 のであ277 ,そ の262 あった275
よって647 という249 い.253 として265
によっ635 のよう226 ってい234 れた.264
ように626 って,208 として228 よって234
,そ の599 よって207 という225 によっ227
という569 ように206 って,217 になっ227
総 合 倫 社 政 経 日本史
した.568 によっ205 ように213 である212
のであ567 いる,171 してい209 ように207
って,567 してい169 よって206 ,そ の204
いる.565 い,165 によっ203 ていた185
;J>557 ,燗162 のであ197 であっ184
なった532 ような161 った,193 ること179
のよう498 して,160 れてい192 かった175
してい498 ことが158 ない.186 とな っ167
して,496 ことに155 のよう178 して,166
あった491 におい151 して,170 うにな158
ってい454 った.150 るが,157 なって156
い 。444 おいて150 には,157 ある.156
たが,431 とする144 で絃,153 などの155
であっ429 人間の144 ,19149 ので,149
れてい406 われわ142 ような143 るよう148
になっ383 れわれ142 ために139 おこな148
ような381 るもの141 ,こ の129 された144
れた.363 ない.139 するこ128 って,142
には,361 であっ135 ことが127 たので142
ことに348 ,そ の133 なって123 しかし136
しかし345 もので133 のため122 な り,133
ために344 られる131 になっ122 られた129
ことが344 あった130 ければ120 の;J121
ない.341 するこ125 ことに119 ったが121
なって339 社会の122 らない118 してい120
るよう334 ,そ れ118 なけれ118 を;J119
もので332 この よ118 このよ]18 ってい118
とする330 れてい117 ,日 本116 ている115
するこ329 される117 ならな115 (昭 和114
ていた318 のなか110 な った114 交化の112
るもの308 であり110 しかし113 ために110
された307 あると107 されて113 るもの109
,こ の306 るとい106 ,匡際111 され,109
では,302 あ り,106 るよう111 もので107
このよ300 の思想104 ,そ れ110 は じめ106
られる295 には,104 であ っ110 ,こ れ104
,そ れ292 ってい102 日本の110 これを104
される281 う.101 るため109 いた.104
うにな279 ,こ の100 される105 ,日 本101
などの272 ことは99 がある103 さらに101
とな っ272 れる.97 ればな102 いった101
,日 本267 るので96 また,102 には,100
たので265 しか し96 労働者102 だいに100
かった260 らない95 ばなら101 しだい100
おいて256 ために95 メ リカ100 ,また97
におい255 自分の95 アメ リ100 れてい97
のため252 な く,93 になる99 とい う95
.,
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されて252 ではな90 された98 のよう94 る と,185 たがっ65 社会保61 らわれ64
るため250 ことを90 ことは97 のであ93 たもの185 された65 しては60 このよ64
るが,245 うこと90 ,こ れ94 がおこ93 こうし184 うした65 あって60 れらの63
な り,243 できる89 とする94 なかっ92 に対 し183 いて,65 が,そ59 の発逹63
られた241 うとす86 もので92 とする92 とは,173 あろう64 主政治59 による63
19239 ならな85 られる91 では,91 たこと173 なる,63 民主政59 に対し63
う.237 ができ84 そ して91 ていっ91 よ うと171 ことで63 れた.58 えられ63
ことは236 おける84 は,国89 ったの91 ばなら171 ,われ62 るもの58 ともに62
あ り,235 におけ83 できる89 (明治90 あると171 であろ62 られた58 ついで62
てきた233 ていく83 たが,89 日本の89 ればな169 すべて62 ための58 政府は62
日本の233 っいて82 した.89 メ リカ88 められ]69 ばなら61 するた58 )年 に61
,こ れ228, そ報ま82 から,87 たこと88 おこな168 ながら61 さらに58 ものが61
,ま た227 とがで81 っいて86 に;J87 るので167 なって60 社会の58 められ61
ので,224 した.79 あった86 アメ リ87 人間の167 ,社会59 れらの57 となり61
らない222 人間は79 う,84 たもの86 のなか165 ればな59 れは,57 これら61
になる220 にっい78 ては,82 ,1984 ては,165 みられ59 となっ57 ギ リス61
社会の216 ,自分76 ていた82 ると,84 をもっ163 たので59 できな57 イギ リ61
ならな212 とは,76 経済の82 かし,84 られて162 生きる59 ことを57 きた,6060
また,210 るよう75 るとい81 をおこ83 とがで162 ,現代58 かった57 :J>59
したが210 ようと75 うにな81 とした83 で継な162 は,人58 ,生産56 れて,59
か し,208 てきた75 にっい80 てきた83 も って159 の社会58 すると56 される59
な く,205 えかた75 ると,79 あらわ83 による157 では,58 したが56 ことが59
か ら,205 うに,74 年(昭79 のため82 えられ157 とによ57 ギ リス56 ,幕府58
れる.203 るため73 (昭 和78 なわれ82 ったが156 められ56 イギ リ56 )年,58
っいて202 になる73
、
れば,78 したが82 なもの155 となる56 とくに55 めた.58
できる200 がりて73一 の自由77 いる.81 ともに 】55 きかた56 企業の55 まった58
るとい199 のもの72 ,労 動76 を中心78 そ して155 生きか56 対して55 は;J58
ことを199 したが72 囎 斉76 これに78 うとす155 るが,55 の生産54 と;J58
ければ199 考えか72 などの75 ,こ の77 なわれ154 とであ55 すべて54 とくに58
メ リカ195 をもっ71 とは,75 ような77 うに,153 社会的55 めには53 多 くの58
さらに195 しての71 てきた75 するこ76 対 して153 わ細 ま54 民所得53 をはか57
にっい194 されて71 あ り,75 こなわ76 なか っ149 られた54 国民の53 れるよ57
がある194 もって70 のは,64 中 らと76 大きな148 ものを54 国民所53 おこっ57
アメ リ194 ければ70 たので64 の時代75 対する148 な脳 こ54 め られ52 新しい56
なけれ193 から,70 こうし64 ことに74 い った147 しよう54 ていな52 の間に55
であり193 いうこ70 おいて64 られる73 うこと146 を求め53 であり51 えた.55
(昭 和192 こうし69 行なわ64 幕府の71 ことで144 はじめ53 たとえ51 を受け54
これを192 がある69 による63 られ,71 これら143 ては,53 あるい51 ととも54
ができ191 かたを68 ても,63 大きな70 に対す142 えられ53 るWま50 あ り,54
おける190 なもの67 われる62 時代の69 あ って142 社会に53 が,こ50 のもと53
は じめ189 日本人67 は,そ62 るため68 とくに140 の生活52 いては50 なもの53
におけ189 ,ま た66 とがで62 されて68 いて,140 か し,52 国祭連50 この時53
いた.187 の人間66 るから61 われた67 れらの139 はなく51 大きな50 にな り52
,人間186 なけれ66 は,161 の劇 匕67 なる.139 に対 し51 を行な49 などを52
われわ186 ものと65 な く,61 時代に66 そ紺 ま139 ていた51 ようと49 ことを52
れわれ186 また,65 とにな61 年には66 が,そ139 たもの51 いるが49 くな っ52
され,186 ところ65 これら61 ,それ64 ったの138 する,51 ロツパ48 う.52
97一
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,社会137 ,日本50 におけ74 発達し52 とな り114 もとづ42 とえば45 われて40
のは,137 のこと50 なる.74 政治の52 た り,114 にもと42 た り,45 は じま40
ギ リス136 なった50 おける74 ,1851 中 らと114 などの42 する.45 のもの40
イギリ136 ともに50 うに,73 られて51 を受け113 と考え42 いない45 とであ40
とであ135 そして50 19572 な く,51 れは,112 ざまな42 いて,45 た り,40
文化の135 現代の50 れる.72 こうし51 い う.111 ありか42 際連合45 すでに40
するた134 れは,49 ができ72 のなか50 われた110 思想の42 裁判所45 すすめ40
は,こ133 まざま49 かし,72 などに50 ための110 イ臥 の42 の場合44 これは40
すべて131 のは,49 これを71 その後50 をもっ109 問謁系42 ことも44 ことは40
労働者130 にある49 対する71 し,そ50 るから109 れた,41 うとす44 ことで40
の も の129 . とって49 政治の70 呼ばれ50 1たが…9 は,こ41 産業の44 ここに40
ととも129 さまざ49 をもっ69 もとに4g そこで109 とき,41 ,世界43 が,こ40
とした129 対 して49 るので69 のころ49 いては109 ための41 をっく43 があっ40
ところ129 」 とい49 られて69 などが49 めに,108 するた41 れども43 天皇の40
の生活128 ひとっ48 は,こ69 年(昭49 てい っ108 し,そ41 はない43 われ,39
とにな128 のため48 に対す69 対して49 194107 いえる41 に関す43 ものと39
すると128 なわち48 に対し69 になる48 ため,107 あるか41 ともに43 におい39
年(昭128 なかで48 あるが69 が,そ48 自分の107 思想を41 され,43 なかに39
ものと127 となっ48 本主義69 か ら,48 195106 れば,40 けれど43 い う.39
ていく127 できな48 資本主69 ,つ い47 られ9106 るとき40 いるの43 ものも38
が って127 すなわ48 19668 をっく47 ことも106 ものは40 労働力43 の勢力38
れるよ126 あたえ48 ,国 民67 ようと47 経済の106 に対す40 関する43 ったこ38
の思想126 は,自47 もって67 なると47 をっく105 ととも40 たこと42 が;J38
れば,125 すると47 ため,67 せた.47 は,国105 すこと40 ,資本41 をもっ37
こ紺 こ125 させる47 ,社会65 はその46 の社会103 うにな40 れるよ41 の支配37
,国際124 きない47 19465 いたが46 の発達103 対する40 ところ41 にわた37
うした123 ないと46 ので,65 ,さ ら45 きない103 生活の40 ことで41 とし,37
政治の123 るから45 におい65 やがて45 らわれ102 ,イ臥39 えられ41 させた37
できな122 はない45 なわれ65 もあっ45 は,1102 る人間39 労働組41 いられ37
し,そ122 に生き45 な り,65 のほか45 したの102 ものに39 働組合41 あって37
の;J121 な り,45 ,ま た64 ドイツ45 あろう102 のでは39 われわ40 アジア37
ても,121 あって45 ヨ ー ロ48 と呼ば44 多くの102 どのよ39 れわれ40 対する37
しては121 産業社45 の労働48 幕府は43 ,労 動101 社会1匕39 とであ40 当侍の37
しての121 業祉会45 たもの48 また,43 (明 治100 人間菊39 ではな40 うから36
の自由120 代仕会45 そ杣ま48 するよ43 をおこ100 よう.38 うした40 れたが36
を;J119 りかた44 一 ロ ッ48 昭和243 とって100 のあり38 会保障40 ばれる36
し愚 ・118 蝌 局題44 ,国 家47 年(明43 めには99 に して38 ,経済39 にっい36
を中〔>117 にとっ44 めに,47 ま り,42 ものは98 となり38 われて39 なくな36
ものが117 くこと44 きない47 の生活42 まった98 それを38 てい く39 っいに36
だいに117 が ら,44 うこと47 したの42 する.98 するも38 がって39 ため,36
あるが117 現代社44 い う.47 こなっ42 がおこ98 リス ト37 行なう39 するも36
新 しい117 をもつ43 そこで46 こった42 の経済97 らわれ37 大企業39 社会の36
きた.116 の考え43 いた.46 おいて42 なかに97 とにな37 自由化38 武±の36
あらわ116 たこと43 あると46 Ji,41 となる97 とした37 憲法の37 1)年35
われる115 いては43 めてい45 そこで41 であろ97 ても,37
■
,あ る37 を与え35
しよう115 新しい43 の発展45 かれら41 本主義97 いた.37 れない37 をはじ35
は,そ114 られて421 1ど も,45
19440
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はない96 るべき36 て,国37 ロシア35 めた.84 ともな31 した り32 日本に32}
[
が,こ96 の生き36 だけで37 なかで35 などが84 ことも31 うして32 政府の3朗
3
いうこ96 て,人36 これは37 で;J35 いると84 える 。31 際社会32 1873・1
コ
あるい96 さらに36 きた.37 ってき35 国家の84 うまれ31 国祭社32 にあた31
れて,95 えない36 あるか37 だ.35 日本人84 いるの31 同嗣こ32 て日本31
われて94 いての36 アジア37 たのは35 めてい83 考える31 地方公32 たため31
るいは94 影響を36 昭和237 するた35 に して83 青年期31 ,地方31 すすん31
などに94 われの35 国家の37 ができ35 なると83 衆社会30 を受け31 ことも31
とによ94 は,そ35 ,政治36 御家人35 させる83 ,こ れ30 ものは31 があら31
するも94 たが,35 リカの36 焔 の351 うして83 ,自 ら30 もに,31 ◇太多31
アジア94 か,35 の間に36 盛んに34 社会的83 ,西洋30 し,そ31 立 した31
資本主94 本人の35 なかっ36 ,政府34 はなく82 ,人人30 したの31 ,し だ30
をはか93 ろうか34 でなく36 3)年34 て,そ82 をあた30 こ報 こ31 J>は30
0塒代93 もに,34 たがっ36 ロツパ34 あるか81 われる30 いこと31 )には30
になり93 になっ34 いると36 れ る.34
いても92 とい っ34 いても36 ヨm34
みられ91 され,34 現われ36 ますま34
4文 字 連 系
の発展91 いもの34 生産の36 フラン34 総 合 倫 社 政 経 日本 史
の間に91 いった34 ,ア メ35 は,134 5992 1702 2035 2255
これは91 日本の34 なもの35 はこれ 、41 た.2639 る.922 る.1177 た.1806
19690 人間が34 ととも35 におこ34 る.2384 ある.443 ある.573 った 。756
はその90 ,自己33 とって35 っいて34 ある.1172 である.386 た,454 した 。400
ながら90 わち,33 てくる35 すます34 った.1099 た.379 である.453 る.285
ないと90 ろ う.33 きる.35 しては34 である.971 のである216 いる.312 な った.272
するよ90 り,そ33 力泌要35 このこ34 によ って631 によ って205 ている.299 れた.264
を求め89 もっと33 からの35 うして34 した.568 いる.171 い.253 によって224
り,そ89 といえ33 重要な35 一 ロ ッ34 いる.564 い.165 P によって202 であった176
ものを89 っとも33 企業iは35 ◇選供341 ている.530 ている.157 った.193 あ った.165
もに,89 キ リス33 の原理34 用いら341 1 い.444 において150 っている187 にな った162
の交化89 人人の33 の生活34 中Lyこ34 のである423 った.150 ない.186 ようにな158
時代の89 見いだ33 にある34 ,ア メ33 なった.365 われわれ142 のである157 ある.156
時代に89 るいは32 な くな34 19533 れた.363 ない.139 している148 るように139
年には89 ものの32 ないと34 るが,33 であった352 のような128 れている144 である.132
なかで88 ものが32 しなけ34 に大き33 ない.341 すること124 すること128 うにな っ131
Rツ パ87 べての32 けられ34 に対す33 すること326 このよう118 なければ118 とな った120
ヨ ーロ87 でなく32 いるこ34 おこし33 あ った.302 であった109 この よう118 の;J>119
に;J87 してき32 ノ亅・企 業34 一〈〉選33 のような301 ものであ101 のような107 たので,118
にある87 が,そ32 要であ34 地方の33 このよう300 う.101 ならない104 ったが,116
mッ87 いても32 ,各国33 .32 るように289 のように98 ればなら101 を;J>114
9さ ら86 いくこ32 しよう33 8世紀32 ようにな279 れる.97 ければな101 いた.1041 i
のこと86 あるが32 こと,33 めに,32 っている278 ることが97 ア メリカ100 し旭 、に100
なわち86 あるい32 が行な33 までの32 れている273 であ り996 ばならな97 か った.97
すなわ86 あらわ32 見られ33 はげし32 している273 れている91 した.89 なかった92
でなく85 生活を32 も,そ32 におけ32 になった256 している90 るように86 ていった89
こなわ85 ,近代31 の企業32 で絃な32 において251 あった.87 ることが86 ア メ リカ87
えた 。85 れるこ31 なわち32 であり32 ものであ245
●
うとする85 されてい85 に;J>85
,自分84 による31 すなわ32 おける32 う.237 ることに83 う.84 された 。85
..
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ることが219 における83 ようにな81 しか し,83
1
ていた.122 すなわち48 であり,49 年(明 治43
しか し,204 ならない83 はっいて79 いる.81 の;J>119 はな く,47 ,日本の48 おこなっ42
れ る.203 とができ81 年(昭 和78 い った.81 たのであ119 できない47 るか ら,48 おこった42
うにな っ201 ことがで81 における74 られた.78 であると117 るもので45 ヨ ー ロ ッ48 )年 には41
のように196 るとい う80 なる,74 こなわれ75 し熟 ・に117 が って,45 いるが,48 (昭和241
ならない195 よ って,80 ように,73 おこなわ75 がある.玉17 産業社会45 一 ロ ツパ48 していた41
アメ リカ194 るのであ79 ものであ73 てい る,74 としての116 にとって44 になる.47 のもとに40
なければ193 した.79 なってい73 すること74 1き た.116 ながら,44 できない47 ることに39
る ことに190 にっいて78 れる.72 ものであ71 1を;J>H4 現代社会44 ために,47 のために39
における189 よ うに,74 のように71 したが,68}1が できる114
1
るために43 たのであ47 な って,39
いた.187 っている72 になった71 のような66
}る もので112
まざまな42 い う.47 として,39




にっいて184 というこ70 が ある.70 になって65
i とな
















されてい169 としての67 資本主義69 ていた.61 あるが,111 ありかた42 めには,45 とい う.38
ればなら168 なければ66 ることに68 イギ リス61 したが っ109 れた.41 たとえば45 が;J>38
ければな168 たがって65 らない.67 あらわれ61 こ うした109 は,人 間41 する.45 において37
ばならな162 したが っ65 な った.67 きた.60 らない.108 ことは,41 国靆 合45 し,そ の37
とができ162 るように64 であった67 めた.58 たがって108 ようにな40 は,そ の44 ことであ37
ことがで162 な る.63 あるが,67 は;J>58
1ら れた'1°7
に対する40 ていた.44 がおこな37
となった159 ,われわ62 において64 とな り,58 もってい106 とともに40 これ らの44 ることが36
ように,153 をもって62 とができ62 れるよう57 ために,105 のではな39 るのであ43 になると36
に対 して151 であろう62 ことがで62 と;J>56 1これ らの105i どのよう39 に関する43 ていたが36
ったが,151 ればなら59 ことにな61 をおこな55 1ら れる.1・4 しようと39 とい う.43 ったこと36















なってい148 こうした57 民主政治59 う.52 とい う.102 らない.38 あ って,43 ;J>,35
か った,148 たのであ56 をもって58 にな り,51 ようとす101 よ う.38 19542, をは じめ35
に対する142 生きかた56 れた.58 のである50 とである101 ,人間は37 ているの42 れたが,35
をもって139 ことによ55 するため58 われた.49 ることを100 するもの37 れるよう41 るもので35
るために139 ,人間の54 られてい57 て きた.49 しようと99 いては,37 は,こ の41 だ.35
なる 。139 ようとす54 イギ リス56 年(昭 和49 とな り,98 いた.37 うとする41 たが,こ35
イギ リス136 とに よっ54 に対 して55 に対 して48 する,98 のあ りか36 労倒組合41 するため35
たので,134 ことであ54 のために54 これ らの48 であろう97 になる.36 われわれ40 している35
するため129 れわれは53 であるが54 この時代48 てきた.97 するため36 れども,40 れる.34
のために128 みられる53 うにな っ54 あったが48 あって,97 ことにな36 が,そ の40 よ って,34
にな って127 られる.52 ることは53 となって47 というこ96 あるとい36 社会保障40 ヨ ー ロ ッ34
とともに127 のなかに52 ためには53 せた.47 っていた95, れわれの35 か った.38 ますます34
ことであ127 されてい52 国民所得53 を中 心と46 したが,95 のために35 ,19637 っていっ34
年(昭 和127 する.51 ことは,52 れていた46 が,そ の94 の考 えか35 きた,37 こうして34
れるよう126 として,50 るために51 ,さ らに45 あるいは94 か.35 なかった36 があった34
ことにな126 しか し,50 になって51 るために45 資本主義94 日本人の35 しては,36 一 ロ ツパ34
として,123 ではなく49 そ して,51 いたが,45 であるが93 」 という35 したがっ36 用い られ34
された.123 さまざま4g あるいは50 と呼ばれ44 ったので93 ることを34 ことであ36 呼ばれる34
るのであ122 に対 して48 あ った.50 するよう43 するもの93 ともに,34 こうした36 ,ア メ リ33
‐ioo‐
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いうこと93 とである34 ,19435 ま った.33 そのため70 えた.28 の自由化29 に大きな27
ためには92 ついての34 ,ア メ リ35 に対する33 をは じめ69 あらわれ28 なわれる29 なったの27
,日 本の91 ろ う.33 (昭 和235 なわれた33 ,こ のよ68 社会にお28 であろう29 そのため27
ことによ90 もっとも33 とである35 なる と,33 れること68 ,それは27 であるか29 につれて26
あらわれ90 なわち,33 でな く,35 で;J>33 ではない68 ると考え27 された.29 つ くられ26
れていた89 ではない33 できる.35 一◇選 共33 ていると68 のであっ27 が って,29 かったが26
ともに,89 キ リス ト33 たがって35 ).32 れわれは67 の生きか27 必要であ29 い.26
い った.88 がある.33 きる.35 ることを32 たとえば67 か らであ27 共産主義29 ;J>は25
ヨ ー ロ ツ87 るか ら,32 ,労 動者34 もあった32 をおこな66 らである26 われてい28 もので,25
は,こ の87 もってい32 ることを34 における32{ われた.66 もと欲 ・26 るが,そ28 もっとも25
するよう87 は,こ の32 となって34 とである32 になると66 は ない.26 ではない28 められた25
mッ パ87 であるか32 とともに34 されてい32 な って,66 な った.26 そこで,28 ころから25
,さ らに86 すべての32 として,34 させた.32 できる.66 とな り,26 こうして28 うとする25
のな脳 こ86 い くこと32 であると34 このころ32 きる.66 であるが26 一 シ ョ ン28 多かった25
とに よっ86 あろ う,32 しなけれ34 を中心に31 社会主義66 であって26 国G:.A28 ,こ こに24
すなわち86 あるいは32 いては,34 のなかに31 ,こ れ を65 っっある26 日本経済28 ,多 くの24
に;J>85 業社会化32 とになる33 たもので31 いるが,65 がみられ26 ,さ らに27 (明 治124
えた.85 ,こ の よ31 てきた.33 してい っ31 あるか ら65 えかたを26 ,あ るい27 をおこし24
めた.84 られてい31 ていると33 がおこっ31 あったが65 いるので26 のための27 られるよ24
になる.84 える.31 いること33 があらわ31 ,と くに64 ,日本人25 とえば,27 られてい24
るか ら,83 あるから31 るもので32 ,し 感 ・30 みられる64 るための25 それぞれ27 の時fiの24
こなわれ83 ,それを30 られ る.32 ,日 本の30 }で あるか64
リス ト教25 が,こ の27 なわれ,24
のであっ82 をあたえ30 ているこ32 (昭 和330 ているが64 めには,25 が行なわ27 ともに,24
いては,82 ろ うか 。30 すなわち32 フランス30 は,1963 ひとっの25 見 られる27 とになっ24
になり80 れること30 しようと32 であ り,30 とになる63 はたらき25 ,と くに26 としては24
たもので80 となって30 あるから32 ってきた30 ,燗 の62 といえる25 ,すべて26 としての24
が って,80 でな く,30 国祭社会32 ために,30 しては,62 そのもの25 るため,26 て,そ の24
おこなわ80 ためには30 るが,こ31 したもの30 からであ62 おいても25 のであっ26 かったの24
でな く,79 される.30 はない.31 こなった30 いること62 い える.25 たもので26 うにな り24
そ しそ,79 うか.30 ともに,31 ,やがて29 行なわれ62 い う.25 主義経済26 あ って,24
,われわ78 あって,30 労働暗の31 ,と くに29 ることも61 9すべて24 ,こ の よ25 時代には24
であって77 大衆社会30 次世界大31 ,その後29 もっとも61 を見いだ24 を行なう25 ,こ 柑 こ23
(昭 和276 ていると29 代義政治31 ,こ れを29 とした.61 われは,24 るための25 ほとんど23
めには,76 ていくこ29 世界大戦31 18世 紀29 さまざま6ユ らないと24 よい.25 の結果,23
は,そ の76 おいては29 れていた30 んだ 。29 おいても61 ものとし24 に基づい25 にかわっ23
し,そ の76 あること29 ようとす30 ようやく29 ,それを60 められる24 としての25 し,ま た23
で まなく75 あるが,29 めている30 のであっ29 て,そ の60 はじめて24 としてい25 したので23
をヰ心 と74 的なもの29 としては30 なかには29 していく60 のとして24 つくられ25 これに対23
していた74 れるよう28 そのため30 ことにな29 お いて,60 とよばれ24 するよう25 おこなう23
こうして74 に生きる28 要である30 ,つ いに28 (昭 和359 とついて24 いわゆる25 発達 した23
考えかた74 とになる28 力公共団30 しようと28 と呼ばれ59 てはなら24 いるので25 ,幕府の22
はな く,72 できる.28 公共団体30 中らとし28 っ くられ59 たいせっ24 基づいて25 をはかっ22
にとって72 ているの28 中d企 業30 るものも27 ってきた59 社会主義24 ,こ れを24 らわれて22
ているの72 ために,28 地方自治30 らわれた27 したので59 対 して,24 れること24 はし越 、22
,ア メ リ70 しながら28 地方公共30 のように27 あるとい59 るとき,23 るので,24 の時代に22
としては70 してきた28 (昭 和329 にっとめ27 民主政治59 ることで23 ることも24 たことで22
それぞれ70 きる.28 メ リカの29 にっいて27 世界大戦59 のうちに23 らである24 かわって22
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,19558 になった23 もある.24 お こ り,22 にもとづ52 えること20 は,社 会20 はこれを19
らである58 なってい23 は,匡 際24 うとした22 けれども52 民主主義20 ってきた20 はか り,19
は;J>58 となる.23 は,日 本24 心 とする22 おいては52 会では,20 するもの20 の:J>19
はない.58 たもので23 のため,24 ヰ心 とす22 いるので52 ,ま た,19 するとい20 のほか,19
のなかで58 そ して,23 にとって24 れてきた21 国祭連合52 ,自 らの19 した り,20 のころか19
すべての58 きること23 ことによ24 り,そ の21 れども,51 るものは19 したので20 の地位を19
してきた58 あろうか23 からであ24 や;J>21 ばか りで51 るところ19 したが,20 なってき19
したもの58 考えられ23 主政治の24 ものもあ21 ていない51 のひとっ19 きわめて20 とができ19
.57 間 として23 社会主義24 まれた.21 しなけれ511 のあいだ19 が,こ れ20 っている19
れてきた57 人間は,23 認められ23 の交化の21 される.51 にみ られ19 うのであ20 ったもの19
れたが,57 れわれが22 ,こ れ ら23 なかでも21 ト シ。ン51 なものと19 いて も,20 たことは19
に関する57 ることの22 ,国髄23 それぞれ21 対 して,51 するよう19 いうので20 ことがで19
いたが,57 ものは,22 をは じめ23 脳まじま21 よう.50 するとい19 労使関係20 ギ リス ゜19
次世界大57 はならな22 り,そ の23 かれらは21 どのよう50 きた.19 本国憲法20 キ リス ト19
的なもの57 のであり22 とに よっ23 立 した.21 この時代50 かという19 国禦貿易20 国◇着横19
ろ う.56 ところに22 とになっ23 発達 し,21 か.50 うになる19 日本では20 盛んになt8
ますます56 たとえば22 とい って23 中 心とな21 える.50 いること19 日本国憲20 ,こ れ ら18
フランス56 それぞれ22 というこ23 ,は じめ20 いても,50 イギ リス19 日本銀行20 ,政顧 ま18
のもとに56 きかたを22 で よい.23 ;J>な20 産業社会50 るといえ18 ,そ れを19 ;J>し18
のではな56 社会では22 てお り,23 を与えた20 るが,そ49 は,そ の18 んでいる19 17世 紀18
と;J>56 人間 とし22 ったが,23 られ る.20 まざまな49 のはたら18 れるが,19 れに対 し18
った こと56 ,現代社21 それは,23 ものが多20 労倒齢49 ならば,18 れてきた19 れたもの18
せた.56 を求める21 すべての23 ふたたび20 ものは,48 ないこと18 るような19 は じめ,18
いわゆる56 れるもの21 いうこと23 はげ しく20 に大きな48 とす る,18 るのは,19 は じまり18
生きかた56 よばれる21 明治憲法23 の中 らと20 といわれ48 し,そ の18 ものは,19 は じまっ18
れわれの55 なかった21 ,資本主22 にわたっ20 たが,こ48 このこと18 めること19 なったが18
られるよ55 とい う.21 は,労 働22 たが,120 そ こで,48 が,そ の18 フ レーシ19 しくな っ18
ながら,55 て,燗21 となった22 すすんだ20 が,こ の48 実現する18 は,国 家19 ことは,18
とになっ55 それは,21 ,社会の21 すぐれた20 認められ47 代の思想18 の意味で19 が盛んに18
えること55 えられた21 レ ー シ ョ21 こった.20 ,こ れ ら47 会におい18 といわれ19 おいても18
あること55 いという21 も,そ の21 くな り,20 められて47 ,そ こに17 て,労 働19 いられた18
るための54 いて も,21 にな り,21 が,こ れ20 ないこと47 ,西洋の17 つつある19 社会主義18
な ると,54 自分自身21 ないこと21 が発達し20 ていたが47 ,新 しい17 っても,19 元◇太多18
ているこ54 生きがい21 て,そ の21 えること20 くな り,47 をとお し17 たのは,19 世紀半ば18
たが,そ54 ,1臥 の20 ついては21 えられた20 くなった47 を通 じて17 すれば,19 世界大戦18
キ リス ト54 ,現 代の20 って,国21 僧◇月紙20 えられる47 れるので17 してきた19 ;て き>17
あろ う.54 を確立 し20 し,そ の21 生まれた20 えられた47 れてきた17 していな19 をとった17
,す べて53 ることも20 これは,21 ,つ いで19 」という47 るのは,17 きない.19 をっ くり17
われてい53 りでなく20 くな り,21 ;J>あ19 リスト教46 るととも17 おいては19 をっ くっ17
り,そ の53 マル クス20 が必要で21 (昭 和119 っっある46 るであろ17 いな い.19 ることも17
は,日 本53 ばかりで20 いろいろ21 をもって19 した り,46 ように し17 いという19 ることと17
国民所得53 は,自 分20 あること21 をすすめ19 があった46 ものでは17 あるとい19 ようとす17
考えられ53 にともな20 社会保険21 をおさえ19 おこった46 べての人17 産主議圏19 はかった17
年(明 治53 ないとい20 本主義経21 わたって19 必要であ46 の思想を17 国の経済19 にともな17
,19452 とした.20 経緕の発21 り,ま た19 呼ばれる46 ともいえ17 総理大臣19 におこな17
,あ るい52 きない.20 憲法は,20 リス ト教19 19645,
,
となった17 ,イ ギ リ18 なもので17
り,ま た52 か りでな20 められて20 ようとし19
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